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És i l  pBñdáké 
ípLvor tamaño de España 
^ d é m á s  circulación 
Málaga y su p rovincia HTNDADÓR-PROPIETARIÓ 
fedro Gómez Ctiafx■ WRECTOk
Cinterap o s  B B I C I O N E Sí f  se devuelven los originales.JSo
S u ^ o v l ^ ^ l o i i   ̂j  ]'
-r Miaga: a » mesirpta.—Provincias: ¡4 pías, trlmtstrs: 
Extranjero; 9 ptasJrimestre»ry Número suelto 5 céntimos-•WJNCIGS: SEdÚN TARIFA Y A PRECIOS CÚm ¿NCIONALESí
Fago  imtiefpadOao r í m É l F O N O  N t M E R G  1 4 8 .liiiioitojtiiifigisiM r lüiiiiiiiiii.M
; ; ¿Ú EVE S  i6  EMEKO 1908lA
La Fá̂ .rtca da moBáicos liidrawlicois
lAAff. .antigua d©' .á̂ adaltRoía 7  d® ms'
• yo’c «:?|cpoyta,cid3R
Esld<»ís^5 alíci y bajo relieve para ornamea- acióD, imitaciones á marmoles, i
Depósito d<i cemento poftlaiíd y cales hidrau- Ucat.Se rcconiiroda al pübiíco no confunda mis artí­culos paWníados, con otras imitaciones hechas los cuales distan mucho e» beuî za, caháad y colorido.Pídanse catálogos ilustrados.Exposición Marqués de Larios, 12.Fíibrica Puerto. ?.-.-MÍ£oAGA.gBWgiB«waKKia3migteBitt^^
Las garantías
del municipioLas personas y  las entidades de buena fe que quieran contratar con el Ayuntamiento
C. dRANADA 21 mes
I n t e r e s a  ü j a i f s G  é n  l e s  a p a p a d e r e s  d e  é s t a  ib a s a /y averigua los secretos de conspiraciones rais- Iteiiosas.Bajo la blanca y lúgubre tranquilidad dp la nieve, hierven los volcanes subterráneos de las revoluciones futuras.»♦ ♦La prensa mundial publica estos días car­tas-de corresponsales que turban el ánimo y evocan las sombras de los mártires y victi -̂ marios de La casa de los muertos. Narran el terrible invierno ruso en las aldeas aparta­das de toda ruta, en las comarcas cubiertas por el armiño de las nevadás, donde mueren los niños y los viejos, y las mujeres lloran, y los hombres maldicen.Y  cuentan qué en los raros dias dé bonan?- za los. mercados recuerdan Jas ferias de ner gfós. En ellos sé vende á las criaturas dé Dios por unos cuantos* rublos. Y  los padres
i"' í." -— ' ■ r
s por todo éste
ÁPti^ulós con 50 pon ÍOO de baja
u 1 hilo y algodón.—Piezas de> Holanda y Cambray á precios de fábrica.—Pañuelosbolsillo de hilo blancos en Saldo.—Colchas, Toallas y Colchones Damasco.—Cuellos de Pluma y Piel á mitad de precio.—Abrigos para señora, desde 25 ptas.—Saldos de Lanas para Caballero y Señora.— Tapetes, Alfombra.y Cordelillo desde 2 pesetas. - --Sécretatio: Don Domingo Mérida Martínez. Er señor iVIohtaner, en nombre de dos élegi- dos, dió lás gracias por el favof dlspensadol D . Atenodoro Muñoz propusoi én 'áiteíición á los finés purameniécoraerciales de la Cáma­ra, que esta, en unión de los organismos her­manos de la-península, se dirija al Gobierno en demanda de que se procure abrir mercados en todo el mundo, al objeto de dar salida ade-f cuada á nuestros productos.El presidente ofreció que las indicaciones del Sr. Muñoz, iserían tenidas en cuenta.A las cinco y media se levantó la sesióm
cóh, los cuales se apresuraron á soporrer á sus desgraciados compañeros, logrando po neálos en salvo, menos uno perteneciente á la dr^ación del San Miguel y otro de la del Vir- 
geti del Carmen, los cuales desaparecieron en^e las olas para no volver á aparecer.i í Las víctimasAyer no ^  sabía aún oficialmente el nombre de los dos pobres pescadores víctimas de las
tno V mirar v ’ de p lo-| de ellas, al cerrar el trato, dicén que han he
omL   ̂ mucho lo que hacen, ¡cho bien, porque, á ío menos, las libran de !áantes de décidirse á comprometer sus inte- 1  muerte.
Yida republicanaLa Júriíá Directiva del Círculo, Republicano de Málaga celebrará sesión hoy jueves á las nueve de la noche, para tratar asuntos de in­terés.Se ruega la puntual asistencia.resas con upa Corporación en que toda a/.iomaiia resulta lo más natural, y  corriente, n Como ejemplo de ello, vámos á referir su- cmtamente lo que está ocurriendo , con los larmaceuticos que, por virtud de un contrá- 
10 celebrado entre su Colegio y  el Ayunta­miento, suministran las medicinas necesa­rias para ¡a beneficencia municipal.A  dichos farmacéuticos, sin contar los atrasos de años anteriores, se les adeudan jfseis meses de la anualidad que acaba dé terminar. Expusieron el mes pasado al al­calde que de no pagarles, sino todo, algo, no podrían seguir suministrando los medi­camentos y concedieron un plazo de quince días para que el Sr. Torres Roybón solu­cionara él asunto. (Tran.scurren ios quince días, y  nada; los farmacéuticos suspenden el servicio; pero á los dos ó tres días, paraj
Tienen razón. En sus cabañas, frías, oscu- ras> silenciosas; ergástuias sin carcelerosi que la tempestad bloquea, les aguardaba el hambre implaGable. Y  enajenando su pobre libertad de siervos emancipados nominál-, m  amo, lá  Muley Haffíd otro dictado ciue eí de méten'*dueño de sus cuerpos y de sus voluntades. preten-lOti 1̂  _______ ______1̂ 1___  _ t Si hasta ahorá, réálmente, no podía dárseleiOh la Navidad rasa; con ana cadalaoaV c o n ir t llo 'é n
iras del maifrpero, según olmos decir entre los habitantes d il Bulto, uno era conocido por el apodo del Piidío y otro por el de Rafaelillo.
Las barcasLa barca Virgen dél Carmen tenía el folió 1.011 de la 8.®' matrícula de Málaga y era pro­piedad de Mlguél Jiménez Cruz.
El San Miguel, folio 1.084 dé la misma lista, pertenécíai José Morales Morales./ A tierra ‘ ■ ‘ ’Los, supervivientes de tan desdichado suce­so fueron conducidos á tierra, donde recibie­ron toda Clase de atenciones deí cabo de ráat del puerto d e  Fuengiróla, don Sebastián Llano y fuerza de carabineros de aquel punjio.El tenierife de nayío don Eduardo Pasquín Reinoso, ¿I tener conocimiento deí hecho, adoptó lasídisposlciones del caso, que tele­grafió á esta Comandancia de Marina.
dAS DINERO QUE NADIEp o p  a l h a j a s ^  c p e s p o n é s ,  p o p a s  y  o t p o s  e f e c t o s .
Las casas que menos cobran 
4, Huerto del Cond̂ , 4 — 26, Alcazahilla, 26 y ;4, PLAZA;-PS: tóTJAMA, 4Venta diaria de généros vencidos; usados y  nuevos en alhajas, ropas y  mantones. 
Gpan suptido ©n pellizas, papaguas y
calzáoo de todas clases.
M U R I N E
lucha! Ochenta millones ®*ísueesor y representante de éste en lalierra do ^  telegramas que se recibieron srexlerm no ^ pletónco de ideas confusas qabe duda que él es eLverdadero dueño y ’ie -  Comandancia de Marina, son éstos:‘ llot del imperio sheriflano, pese al infaptil * tMliaga-FuengiroIá.--Capitán carabineros.sefcrfstSm fs T u b o ^ ^ á í& s” d*e l5oe!°*v^^u” ' F^ amigos’ y protectoredde ---Trece y media” hora, naufragaron d o s’ ém-^uetes r d u l L  i  barcaciones frente al faro de carabineros. Dos? a d c i o n L ^ U s f a S s  se cOTgrégaron en i í  «» !na»e>°s . ahogados, auxiliando náufragos
que no se les tachara de exigentes, vuelven a suministrar las médicihas, dando al alcal- de unmuevo plazo de ocho días; pasa éste y  Jas cosas continúan en tal estado; otorgan  ̂ otro plazo de seis días, y lo mismo; y  ¿qué- dirán ustedes que ha resultado? Pues que ,juna comisión de concejales y  el alcalde di­cen que los farmacéuticos han faltado al contrato y opinan que procede la rescisión de éste. Todo, por-supuesto sin haberles pagado y sin pensar pagarles.¿Puede darse nada más absurdo, desca­bellado é inmoral?¿De modo que entre dos partes que con­tratan, una obligándose á hacer un sumí
hogar, junto á los viejos de blanca cabeza, y recordaron otras navidades, y  confortaron siis_espíritus con el vino del recuerdo. PeroI llegada la festividad, que el calén-dário griego retrasa varios díás, no hubo re­gocijos,' ni los campesinos, al son de la bala­laika, cantaron sus cantos primitivos, dé una melodía grave y dulce.No tenían pan, no tenían fuego, y allá en San Petersburgo, se había decretado su ser­vidumbre perdurable. Los entusiasmos de la primera .Duma, las obstinaciones de la ser gunda, habían sido neutralizados por la bu- rocfacia, que tendió sus redes de leyes - arbi­trarias, apresando en ellas á los sinceros y á los incautos. '¡Bombas, ejecuciones, tenebrosas juntas de los Comités encargados de organizar la nistro en especfes y otra obligándose al I í f ? -  czarismol ¡Buen comienzorrr\ />l/\ aIÍAm __..i___§ «« - I «
Los telegra as que se recibieron ayer en la
n .j  fuerza püestóCIO n i «Ayudaníe Marlna MarbeHa.— Según tele-
imperio, soñoliento¡” “ l̂̂ î̂ 3rp o r q u e la  otra ha empe-1  golpeándose contra fas frías paredes del zago antes por dejar de pagar? . r* . .hÍ  S d f  ™ e ,e  en las tiniebias,
JSl!-osov
:one
¿De dónde puede sacarsé^ían estupenda C T T eoría? ' .M w  liablemos de eso: ahí no hay^cuestión alguna de derecho; á todas luces este está dé parte de los farmacéuticos. Es- tos han estado suministrando medicinas du­rante seis meses sin percibir un céntimo de su importe, han otorgado plazos más queprudenciaíes aí alcalde; no cabe la me­nor duda de que tienen fo ia  la razón y de que lo que piden es justo. A quí lo que hay, simplemente, es una cuestión de íñmorali- aaü admiiristrativa, cuyas coiisecuencias, ninguna, pagan estos.señores que de buena fe con e l, Ayunta-nño deiyu/,fijó 35.000 pesetas para la atención del ^m inistro de medicinas á la beneficencia municipal; los farmacéutiGós, éntre lo quépng^^do por el áuhiinistro de dichó del anterior, sólo han percibido unas 18.000 pesetás; el resto es sabe dónde ha ido a parar, QU-j aplicación ilegal se le ha dado; y esta -s la cuestión que constituye una de las in-; «moralidades de la administráclórí munici- pal.̂®ino se ve, aquí no cabe decir que la cantidad presupuestada no ha sido bastan­te para cubrir la atención á que había sido destinada..Lo que ha Ocurrido es que ha­biendo cantidad suficiente para atender á í servicio, se ha dejado de pagar por que sí; por que los presupuestos municipales son una pura ficción; por que eso es un complé ío desbarajuste que no puede ofrecer garan- fia alguna para nadie.
. an-I tro dgnde lo encerraron hace siglos sin eri- |€ohtrárel sol, que oirás nacioses gozan por- * que supieron conquistarlelLa nota blanca, inmaculada, de süs llanuras en reposo, es más sombría que el horror de
europeos de la corte sherifíáná, han sido 1 o s más gráft d e s factores q u é han ayudado á los amigos de Muley Haffíd á llevar á efecto su proc’ama- ción, tanto en Fez como en Mequinez.Nada puede aventurarse hoy respecto á los sucesos que en breve comenzarán á desarro­llarse en Marruecos; pero sí puede asegurarse qué nunca fué más crítica la situación de Abd- el-Azís, quien desde luego debe tenerse por destronado. Si antes de la procíaraación de su hermano podía dontaf con la lealtad de más O ren o s mímerpsosf .euéditos pára la deféiiéa de sus derechos, hoy se  ̂rán coníadísihios los que perníariézcan á su la­
tamenteJa influen é i a:: grama del capitán carabineros y cabo de niar qu8 disfrütan de Fuengiróla trece y media hoy, naufragado détérmin a q o s dos embarcacione.s, ahogados dos marineros;instruyo sumario y tan pronto séáme píosiblé roe trasladaré, lugar suceso.>
paralo
©n sus diversas enfermedadee ̂ débiles.—Gura las inflama-ciones. Conforta los ojos cansados.-rrCura.ias irritaciones y la picazón.—Aclara la yÍstá.-^Qüita, las postillas de los párpados.—Cura las úlcéras.— ua orillo á los ojos apagados.—Gura los ojos la- crimososy da_ fuerza a los fatigados.—-Cíira los parpados granulosos y los enrojecidos, los Ojos- congestionados y los lagáñosos. .
Cura las nubes de tos ojos y hace crecer las pestañasA p r in c ip a l e s  f a r m a c ia s.Agentes; Hijos de Diego Martín Mártós.—Málaga.
Piádena y López
14,Droguería Químico Industrial.— Horno, Importación directa de drogas, productos químicos y farmacéuticos DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y  LAS ARTES 
Éspectflcos Nacionales y Extranjeras APARATOS DE PRECISIÓN Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISfS Sección de los más puros productos oenológícos autorizados para el tratamiento de los vinos 
Pinturas, Barmces y  Colores.
¿Más naufragios? ̂ Según oímos ayer decir, las tripulaciones de algunos vapores de pesca y parejas del bou, que ayer cruzaron desde Málaga áFuéh- girola, vieron sobre las aguas remo*, boyas, redes, bornois, cuartetes y prendas de vestir, sin que alrededor de tale? objetos divisaran embarcaciones ó personas.Esto, unido á que se ignora el paradero de varios buques que salieron á pescar en días anteriores, hace temer, que hayan naufragado más lanchas y , por consiguiente, el húmero de desgracias es mayor.De todas veras deseamos que tales suposi­ciones no se confirmen.







............. ...................  ̂  ̂ ________   ̂ _  , sentir las voces^^^biforiñi-1  éj abandono de causas de dudoso éxito. i hI wp smque le fueradad^de su armiño purismo. ;  ,  ■ . | Abd-el-Azis no puede hoy contar con más  ̂ ‘^^"seguir el salvamento del que los pro-¡Blanco y rojo! En los. países del Norte !á| ayuda que la que le preste Europa, y ésta aun-» ® ^ ̂ que otra cosa se diga,por propia conveniencia! G on stem a C % O nc í J  helada y funeraria. Blancos no ha de comprometerse mucho con la defen-1 £n gj barrio del Bulto la noticia nroduio
’  si.^ Ibdu^bleménte, sabiendo rau,bien lo q u e 'g “ S o T - S f L “ i r q rSU ihvierHO Sin ru fsg hacían y acaso obedeciendo áconsejos q u e , tres ó cuatro infelices ne«5radnrpR mores, de silencio que rompen los explosivos tal vez nunca se hagan públicos, los u le m a sf ipí^ices pescadores.ai surgir del suelo, entre llamas y terremotos, [ Han impuesto .á Muley Haffíd el reconocíniien-1 E x p e d i e n t eY  es roja también, porque )a Sangre la inunda, ¡to del tratado de Algeciras, salvo en lo refe-| pi-aítrt- D t t • j  • *y decora sus campos y  sus calles desiertas. rente á la nnlicfa é intervención de los enro-J «•» señor Pasquín, en funciones de juez ins La i?ossya ha,dicho que en este año nuevo peos eri l a ^ S e  s S S y  ta?VM para sacát i Juctorv estó incoando el oportuno expediente.-j., 5 : . -z- ^ , de naufragio y salvamento.oroclama-1 Bóánandárité de Marina aprobó telegráfi-
y f Cameríte CIlJ»n+íl« díonnoíi'jnnoe adOptarh
baco en un estanquillo que poseía en la calle del Arco, n.° II .El abogado del Estado interesó se impusiera ál estanquero la multa de 190 pesetas.
EstafaPara responder de un delito de estafa compare­ció ayer ante el tribunal de la sala segunda. Fran­cisco Isidro Dorado Lanza. .El representante dé la ley sostuvo la acusación en el acfo del juicló, solicitando para el procesado dos meses y un día de arresto y 150 pés'étas dé multa.
SantenclaComo autor del delito de disparo dé arma de fue­go ha sido condenado,por la sección segunda, don José Moscofio Pozo, vecino de Cuevas de San Marcos, á la pena de un año, 8 meses y 21 días de prisión correccional. -
Nó ComparecióLa vista de la causa anunciada para ayer, con-í tra Marcelino López Sérrano, por el delito de es­tafa», fué suspendida por falta de comparecencia del procesado. :
Condenas extingfuidásEl director de la prisión de Qcaffa propone para el 12 de Marzo eMicenciamiénto dé Juan Lorente Rosa por haber cumplido la pena de 6 años y 1 día de presidio mayor, impuesta por esta Audiencia.También ha sido propuesta para el 12 de Febré- ^  próximo la licencia del preso, en la cárcel de Ronda, Rafael Villanu'eva González, éh cuyo dia dejará extinguida la condena de un año, 8 meses y 21 días, que le impuso este tribunal.
IngresoLos jóvenes Salvador Bueno Loza y Miguel Al- varez Lozano, sentenciados por está Audiencia, han ingresado en el reformatorio de Alcalá de He­nares. . _
"" ’ 7 7 ;  ’Y'íoJációhPor esta Fiscalía se ha remitida, al Juzgado de ía Merced una denuncia presentada por María Ba- rrionuevo Esteve, contra Antonio Esteve Lupíañez, por violación.
SefialamleiitoS para hoyAlameda.—Disparo y lesiones.,—Francisco Pal­ma Castillo.—Letrados, Sres. Andarías y Brotons. —Procurador, señor CasqueroGaucín.—Atentado.—Miguel Rojas Ruíz y otres. —Letrado, señor Sánchez Jiménez.—Procurador, señor Casquero.
tiende á mermar injustamente el prestigio y eí crédito qiié usted ha adquirido en los años en que taú ponf3íiámente viene dedicado á su negocio.Y  aütorizándolé pára que haga de esta carta el uso que tenga por conveniente, quedamos de usted afectísimos y  compañeros, ss. s s ,,  q .b . s. m., Diego Infante, Salvador Espada, Pedro Ruiz, Enrique Vargas, Antonio Caña­mero, Manuel García, José Fernández, Miguel del Pino, A . del Río, Manuel Román, Francis­co Lupiáñez, Antonio Alvarez de Toledo, Il­defonso Díaz, Rafael García, P . Rui.z Muñoz, Pedro Banderas, Rafael Alvarez de Toledo, Eüsebio Bellido, Francisco Ojeda, Anionio Lozano, Antonio Gutiérrez, Francisco Berro­cal, Miguel Ortega, Gabriel Fernández, María García. (Siguen las firmas.)
Noticias localesS o cie d a d  E c o n ó m ic a . — Reunida ante­anoche la Junta Directiva de este organismo, adoptáronse por unanimidad los siguientes acuerdos:Consignar el sentimiento de la corporación por las pérdidas de familia que han sufrido los socios don Manuel Carballeda, don AntoniaíSí«ím¿tt-A4a,r4fn«*.y_!d<«i .jCUf>ríaij^.Rsy- y--jC!íW-múnicaries el pésame en nombre de la Econó­mica.Réclbir con aprecio los oficios de la Socífié dad de Ciencias, Asociación de Clases pasivas, nuevo Fiscal rannicípal déla Alameda y Con­sejo Provincial de Industria y Comercio, par­ticipando los primeros bu toma de posesión y  su constitución el último.Agradecer al Sr. D . Ricardo Ceballos Ruíz el concurso que ofrece á la Sociedad comoAntequera.-Disparo y lesiones.-Luis Rodrí- redactof-corresponsal del diario madrileño EL guez García.—Letrado, séfior Sánchez Jiménez.— Olobo. . . .Procurador, señor Witemberg.Antequerai—Disparo y lesiones.—Joaquín Pa-





Comí sióD pro VID cialBajo la presidencia del señor Ramos Ro- i|dríguez se reunió ayer la Comisión provincial, adoptando los siguiéntes acuerdos:Propóner ai señor Gobernador civil, pre­venga á los ayunfámientos de Ardales y Alo­ra que en el término de un mes activen la re­caudación de sus ingresos y satisfagan su [adeudo por contingente, en evitación de res- 
I ponsabilidades, y á los alcaldes de Archidona | Los farrnaríiiti7ftó~'r.a * t. Alameda, remítan la notificación: hecha áen una . S í  7 .^ ■ encuentran ahora los responsables, compeliéndoles á querln-'
73»! cueiitas municípalés documentadaszas de cobrar los atrasos de años anterio- de 1906.res, sin haber ,cobrado lo s seis últimos m e-1 Trasladar á la Adminisíración de Hacienda ses del año que acaba de finalizar y  encimar®.® expedientes instruidos por los ayunta- teniendo que sufrir el sarcasmo y ia burlal Colmenar, Almogia,de que les digan que ellos son íos oue han Dúrgos, Riogordo solicitando el perdón de la faltado al GontrMo, oue según todoí iñR SOJitribución territorial, con motivo de los da- indicios, el alcalde y los conceráleraua tan por las últimas tormentas,mal le aconseian ¡ Admitir las excusas presentadas por vanosEstaes ia j¡ i del Ayuntamiento de Benadalid, yclaras que dice bien á las conminar con multa al alcalde de BenarrabádaHpc lo o • seguri- pórno remitir los datos pedidos relativos alucb, la seriedad que el Ayuntamiento de pepurso interpuesto contra acuerdo de. aquel laiaga ofrece á los que contratan con él 1 por don Juan Pérez Collado,uando son personas y entidades que van fie buena fe y están fuera del radio del caci-¡
ción del nuevo sültán. ElcdmandáríI ca ertte cuantas disposiciones I aquél e q ,un principio.•i ,
Rumor confirmado,
c a s M
-Dos bar-
I Anoche llegó á la , Comandancia de Carabi- f ñeros, este despacho telegráfico: f «Embarcafiónés naufragadas son San José, ¡folio HÜ84, su pairón José Morales, y Virgen 
del Carinén, folio 1.011, teniendo ce patrón á 'Francisco MelerOique se ahogó, asi como I otro llamado Rafael.En nuestro número anterior acogignjos e l f  Salvadas las embarcaciones con pequeñas rumordé que éh sifió pfóiíiihó á Málaga ha- 7®̂ ®"®®’* _ bían naufragado dos embarCBciones de pesca. ¡ N u C S trO  p é s a m eLo avanzado dé ía hora que á nuéstro conpT I x, x , ^dmienfo llegó la especie, nos impidió cónfir-l, qgeremos terminar estas líneas sin enviar - - ■ ' ......la expresión de nuestro duelo á las familias de
res
Cor̂ poració̂  compadreo que imperan en ía!
mmmmm
l
C R Ó N IC Antievo PUSOHaée varios días, los telegramas de San i
Bajo ¡a presidencia de don M iguel Monta- ner, celebró ayer junta generaría Cámara de Ccgiercio.Después déleidas y aprobadas la mémória anual y cuentas correspondientes á 1907, se procedió á la elección de doce señores voca- les,pór cese reglamentario de igual número de los treinta y seis que han actuado durahte él año anteriorPefprcKi i. , icicgiuíiids ae oanPueWo l l \ Í w f c e l e b r a d o i l o r a S “ '"  ' “ « 0 "s S W  <'■>" Jo a í Nagel
t e :? s r s T i  b ^ í i  ?  *
s W d . s ! í J S ™  i ™” ~ lfEn las efeméride*? crpventptj a irtr'rsnuir.o unanimidad la candid.ntura para la
raarla, como áyér lo hicimos, pues, desgracia­damente, la noticia era cierta.Heáquí el suceso con todos sus pormeno­res. - ’ ̂ M
los dos^pescadores que han perecido.
redes Gómez y otros. - Letrados, señores Velan-! dia y Escobar (D. N.)—Procuradores, señores No gueíra y Berrobiancó.
de vinos
de callé Fresca n °  6, esquina á Id de Salinas L e g ít im o s  v in o s  B la n c o  y  T in tó1 arroba . . . * . . 5  pesetas.Il2 » . . . . .. 2'50 »ll4 » .......................................... 1‘25 »1 litro . . . . . .  35 ,1 botella 3i4 ll(ro . . . . . 25 »
Seriiclo á ,domicilio.--FRESCA, 63PiNFGRMACfÓN MILITAR
Quedar enterados de Ja s comunicaciones de la nqeva Junta Directiva de la Sociedad Eco-! nómlca de Jaén y del nuevo presidente de la de Sevilla ofreciéndose á la de Málaga y  co­rresponder con igual atención.Aprobar el proyecto de presupuesto de la corporación para 1908, formulado p®r ei con­tador Sr. Cáracuel,y someterlo á la aprobación de Ja Junta general dél mes cerrieníe.Incluir en la orden del día dé la Junta gene­ral del próximo mes de Febrero el proyecto de celebrar en Málaga una gran Exposición re­gional durante el año de Í909.Pasar á estudio de la comisión respectiva los planos y antecedentes de las construccio­nes para obreros en Valencia, presentadas pof el socio don Aatonlo Merin© Conde.Tratóse, finalmente, dé las reformas que á  expensas de la Diputación Provincial han de efectuarse en el piso principal del edificio Con­sulado, y se cambiaron impresiones acerca de los recursos,emablados por acuerdo de la S o ­ciedad en el asunto dé la liquidación por la desgraváción de los vinos.C ita c ió n  -—El Juez municipal de Mijas citó ádon Gaspar Delgado Bravo, sus herederos ó causa-habientes, que son de ignorados do­micilios, para que comparezcan en aquel Ju z-
Úe Maestras de MálagaEl viento E . que desde la madrugada del miércoles soplaba se fue acentuando fuerte-menté á medida qüe la mañana avanzaba, has- 1  Lista de donativos recibidos para la suscripta el punto de que á las doce la mar estaba ción abiertá’enría Escuela Normal Superior deSFébferó de 1907, y el expresado servicio lo désem- bastante gruesa, ooniendo en peligro las muir Maestras de Málaga por iniciativa de ia  v ice-l Peñarán guardias con la gratificac'ón anual de 180 tiples barquillas de pesca que se hallaban d e -. directora señorita Isabel Pérez Leal ¿  fin defP®®®*®®»dicadasá su faena. j  contribuir á la construcción del barrio obrero! 9® presupuestos, quedando facultado el directorgeneral para designar los que deban prestar dicho cometido en las unidades montadas y comandan­cias del cuerpo. ,El aumento de sargentos de infantería y caballe­ría, cabos de cornetas y trompetas y disminución
En virtud de las várlaciohes introducidas en la ley de presupuestos para él año actual, sé ha mo­dificado la plantilla de la guardia civil eii la si­guiente forma:Se disminuye un comandante en la dirección general de dicho QuerpOédirwdónieneral.^ i gado, sitó en lá" Plaza de San Sebastián, á finAuméríto de un teníehté coroné!, un comandante fy dos capitanes para la comandancia de Caballería j- ^  presentado don Alejandro Cortés Sam ií. del quinto tercio. I S u m a r io  —Alrededor del MundoArae en suSe suprimen los seis/herradores contratados, i número dé! miércoles, profusión de artículos, cuyas placas se crearon por real orden de L “ de ¡entre los cuales Citaremos los siguientes, casi
Pesetasproyectado por la Sociedad Económica mala güeña de Amigos del País.En efecto; en la parte Oeste de la costa ha- j bía considerable número de embarcacionesJpescando sardinas, atunes y almejas. f Súma anterior. . . . . . . .AI ver el cariz del tiempo, los tripulantes de Don Ezequiel Majado Rodríguez y aquéllas que estaban más cercanas al puerto] doña FidelaLuengo de las Es- se dirigieron al mismo, ganándolo de .una^bor-1 cuelas de Manganes (Zamora) . dada. : s Doña Avelina lam as maéstra deLos que estaban situados éntre Fuengiróla
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entonces, no estallaban las bombas por­que los más irreductibles esperaban algo «ñora, en el Sud indómito, la policía prende Tesorero: Don José García Herrera, checo Eduardo Pa-
y Torremolinos,se vieron precisados á embes­tir los barcos en la playa inmediata, para bus­car el abrigo de la punía de Calaburra, en la ensenada del Ghareón, que,es el jefugio único que para Jales büqüés existe en el trozo de costa comprendido entre Málaga y él Real de 1 Zaragoza, término de Marbella. |
Lós naufragios \ IPuestos en tal disyuntiva, unos optaron por] la playa y oíros por la ensenada, consiguiendo |
éscíiela pública de Madrid. Asóciación del Magisterio Grana­dino.  . . . . . . . . . 1150Total.
todos ilüstrádós:—Historias de piratas.—Curarse con flores, —Avehíúras Con lobos.—Nuevo modo de ha­cer túneles.— El modo de guisar sin fuego.—  El automóvil contra el g a s .—Automóviles pa­ra médicos.—La curación de la difteria.Además contiene las acostumbradas seccio­nes de Averiguador Universal, Preguntas ydel personal que proceda con arreglo al citado Resouestas RerataR v Rprrpnc’ píp v  la 90» presupuesto, se llevará á efecto por el indicado
(Continuará)
Audiencia
Oontrabafido de g^uerra^ _____ . _____ „ _________ En la sección segunda se verificó ayer la vistafelizmente su objeto todos los barcos, excep- i c|“ sa seguida contra el moro Sidi Mojan, que ción hecha de dos; ai dirigirse el denOmínádo embarcó en el vapor
Virgen del CafmmM  Gtareób,. y pasar por la c u ,?  tato
director general en la proporción que crea conve­niente, teniendo en cuenta lás necesidades del servicio.—En Guadalajara ha fallecido el coronel de aquella zona de reclutamiento Sr. Lecea.Con esta vacante! son ya once las que de este empleo existen actualmente en el árma de'Infárite- ria.617 35  ̂ —Ha sido nombrado seguido jefe de la Escuela j de Tiro de Infantería, el teniente coronel don Luis I Riera.
Servicie para hoy Parada: Borbóri,Hospital y provisiones: Extremadura, sexto capitán.
Smllu, con destino á Marruecos,un tablón ahueca-^ - - - * do en 51-__ _ . í* . **rompiente qüe allí hace la mar, tuvo la des- maussers.gracia de zozobrar, quedando süs tripulantes j El abogado del Estado solicitó para él hiio de á merced de las olas; A poco le sucedía lo mis-;Mahoma la multa de 3.50o pesetas mjoaemo á otra embarcación, JlarnadaSa/r M/á^ae/.J O tr o  contrahoTidALos infelices pescadpfts lucharon d e n W  En la misma sai^ damente con las olas, pretendiendo ganar la-Rivas, páta réspónde^de? Cuadradoplaya, ' "
AuxiliosEn esta empresa, superior á.las fuerzas hu­manas, hubieran todos perecido, sin el opor-
Protesta de los tablajerosEl gremio de tablajeros remitió ayer á doii Pedro Fernández la siguiente protesta, que tenemos mucho gusto ep publicar:Sr. D . Pedro Feínández (Extremeño).Querido compañero: Informado del escan­
daloso hecho realizado anoche contra usted, voceando unos vendedores de determinado periódico que en su establecimiento se expen-I barriles, factura-. ucnuuicv^ ayI hS se im n n Sü f' abogado del Esta- j día carne en malas condiciones, entendemo;a  p ^era al reo 1.600 pesetas de multa. j que es en nosotros, compañeros de usted en I S ig u e  e l c o n tra b a n d o  | el gremio de carnes, deber de conciencia tes-
1— Ar. 1— X ? También asistió José Oríiz Márquez al iuirin Itimoniarie nuestra simpatía y unir nuestra pro-tuno auxtiio de los tripulantes de las (temás que se celebró en la sección primera, por haberle l testa más enérgica á las ya formuladas con barquillas, que ya ésta^an á salvo en él -Qhar-jintervenidé jos de la Arrendataria seis Hites de t í f^ p t iy q  tan vitui - -  ̂ -yitupérabié coijáiiéta, (jue sólo
entrega encuadernable de la íníeresáníísima novela, como todas las que pubiiea Pharos el 
Egipcio, escrita por el autor de E l Doctor Ni- 
kola, y tan notable como esta obra.Precio: 20 céntimos número.— 2‘50 pesetas suscripción trimestre. ~  Paseo del Prado 38, Madrid.E x h u m a c io n e s .-R e la c ió n  de ios nichos que han de ser exhumados por adeudar sus restos derechos de permanencia:
Cuadro 2.^.— 2045, José Reyes G il; 2068, Juan Nuses Torres y otro; 2070, Dolores Bres­ca; 2075, José de la Rosa Varela y otro; 2099, Luis Gil de Monte Tauroni; 2102, Ana G il de Monte Ruilles.; 2143, Clara Herrera Guerrero y otro; 2150, Antonio Martin la Torre y otro: 2158, Dolores Gómez Sánchez; 2170, Eulalia Cerdieva Rodas; 2251, Miguel Silva Ramos: 2261, Jo?é Martínez Pinetta; 2266, Josefa Fri­sa Serna; 2287, Josefa Florido de la Reguera Bucetln; 2307,Enrique Cholvis Padrón y otro- 2364, Mercedes López Guijano Cuenca; 2365*, Manuél Rubio (támara; 2381, Remedios de la Fuénte Hevide; 2385, Antonio Moyano Quirit: 2387, Antonio Soler Gacia; 2390, Eduardo Rojas Sendanes; 2394, Micaela del Cástillo: 2403, Antonio Crdveíto Medina; 2411, ¡osé Otaola Yarraitachez.
Continuará
^ F o p o c a r r i l .- D ic e n  de Jaén que D . Ivo Bosch, concesionario de la línea deí Sur de 
*1̂ 99?IWfii93̂0 á l9§ ingeniéros don
f
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CALENDARIO Y CULTOS Foñtalna, Miguel Mofales Merlo, Juan Rubia Rob]^, Salvador Pérez l?eina, Miguel Már­quez Alba y Antonio Jodar Pareja.E l  C lu b  M e d ite rrá n e o .—Esta Sociedad------- - bji entrado en un periodo de gran actividad:Luna llena el 18 á la r37 , tarde. Solí salq Vcjiarianiente recibe telegramas y cartas elo- 7 ’20; pónese 5’3. giando el proyecto y pidiendo informes acer-
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Semana 3 , J U E V E S, Santos de Aoy.—San Fulgencio obispo. San Marcelo papa. ^
Santos de mMana.-rSán Antonio abad. . Santa Rosalia. ^Ju b ile o  p a ra  h o yCU AREN TA H O R A S —Parroquia de San Felipe.
Para mofl'a/m!.—Parroquia de San Juan.
B r. RUIZ de AZABRA U N A M  M é > d ie o » * O e u lS ® t 2S!. ' PLA ZA  DE LA M ERCED íÍi ü m . 25
Corchos. los piesfes ^Dor costura y cbmédo-se énfrjp- • obtiene una plancha que jamás'cilio s  pies ni ataca el reuma.
, -arica de tapones de corcho y cápsulas para bo- *ellas de ELOY 0RD0ÑE2.Márqués número 17 Málaga; '
cero de guerra de primera clase Carlos V, cuyo- buque ha sido comisionado para transportar á Me- lllla armones y materiales destinados á aquella plaza. .16 9B
ca del que tiene en estudio de festejar el pró­ximo 3 de Agosto, aniversario de la salida de España de las históricas carabelas, con unas Regatas de yates españoles y arnericanos que hagan la primera etápa' f̂fél viajé dé Wscubri- miento de las Indias Occidentales, es decir, de ^Pllbs á Canarias. Estás serán unas regatas de 700 millas y , hay que calcular que énfré ida y •vuelta y estancia en puertos entpléáráh un raes, por lo que se .necesitan premios en efectivo de alguna inipóriariciai’Han enhado á femar parte de esta Sociedad de deportes los Sres. Caughy, Gómez Chaix, J . L . Moráles, F, Gutiérrez y T . Güíiérréz, y se cree que en este año llégará á íenér el Club hasta cien socios.TómTa ¿le p o se sió n .—-El Jefe del Centro de Telégrafos de Málaga B . L, M . al Sr. Di­rector de El  P o pular  y tiene el gusto de par­ticiparle que en él díá dé hoy se ha encargado de este Centro, para e! cual ha sido designa­do por el Excnio. Sr. Director gengxal del Cuetpo.D . Camilo Jimeno y Vitoria aprovecha está
C A J A  M U N 1 C I P A X <
Operaciones efectuadas por la misma el día 14: 
INGRESOS
^  Suma anterior.. . .. • • wCtncntcridSu ■ • s * * « « *Matadero.Jluecos. 2.308,61517,50484,4310,00'
Total.
PAGOSMateriales obras públicas . Suero antidiftérico. .  .  . Matadero clandestino. . , , Carruajes. . • , .  .  , Suscripciones.. , . . .Estancias de caballerías. . Animales dañinos. . .  . Cami l l eros. . . . . . .
3.320,Í41.341,55148,0084.0027.00 77,60 15,753,754,00
Alm acenes
FELIX SAENZ CALVOS é  r e a l i z a n  t o d a s  l a s
existencias de invierno con 25 0¡0 de baja
X^aneriade St^óléadesd e 4 0  cén tim o s éh a d e la n te I
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blancor  «  . -------T\t^^ 2 6
id.id.id.
Ptas. expeo«i i h2.15
1. 100.300.25
1.501,951.818,59Existencia para el 15| . . .i '  ' £Í20,54 Ei Depositario municlpal|£a/á' dfe JWfissa.^-Vt* B.®; El Alcalde, Edaerdo dé Tomes Roybóñ, ’
dcasión ique el motivo expuesto 10,51^^
I p  iareleR l p j a  R l i ^ e o  yH i o j a  S b s p u á í d é É oDE LAC ó íK t s n a M á . d e l l i o F t é  o é .^ é p ' á & f t
I, Ayer constituyó en la Tesorería de Háciéhda Tun depósito de 47.50 pesetas/ don Francisco Can-
Tle venta fen lodos los Hoteles, Réstaúrants yvUr!;.)narinos. Para pedidos Emilio.deí Moral, Are* nal, número 1 ,̂ Málaga.
Delegación de Hapiendapor diferentes conceptos  ̂ haújn^^éadó hoy enjjara ofrecer á usted el testimonio de su consi deración más distinguida.Málaga 15 de Enero de 1908.Agradecemos mucho la atención^C o le g io  P ericia l M e r c a n til .—Esta no .che se reúne en Junta de Gobierno para tratar ‘ «Sierra Blanca» y «Negueles», de los propios de de asuntos de. interés en sadomicilio, Juan J El Coronel del regimiento iñfentería de BÓrtóP o lic ía s  m u ltad o s .---El Gobernador ha tt̂ j.̂ ¡Qjpa gJSr. Tesorero, haber sido pTéptrfn-ha-’, ..................... ............mcfltádp^ coh: cinco días de bilitado de dicho cuerpo el priihér #rifehté-don ■ P r o t ^ á d1®? d® vigilancia,, ppr hp ^cumplir el. servicio ^Carlos Ximénez. í el aguardiente puro de uyu de.. Cazálla de la Sie!
5 to Leona, por el 10 por IpO de la subasta del apro ; vechamiento de'pástós de lóS montes denominados
- D E -  IO SCAR LIEHR |
{Antiguo eñeial de D . Carlos Baltz)Y Torrijos/núm. 49.—(CARRETERIA) 3Se componen toda clase de relojes con per- ^  ^  fecc.ióa, puntuáíidád y écóriomía.
O r a n  r e b a j a  d e  p r e c i o s .  C a l l e  S a n  J u a n  P¿® 2íuad0 cosechero
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación lede viños tintos de Valdepeñas hán acordado para darlos á conocer al parb.‘ d l v i s i t a  « f i S i á m o ,  Pfas. 4 25 l a * ,  de ValdepeBas Blaaco lí2 id. id. id. id. » 2.15 112 d. d.IÍ4 id. id. id. id. » 1.10 }|4 d. d.Un litro Valdeoeñas tinto legitimo. Pt. 0,30 un litro Id*botella de 3l4 de litro. ,  :  . • 0,23 , .  de 3(4 de litro _  ^P o r  t e o e d y e S  s o S p o  é s t a e i ó n  M á l a g a  6  e n  s u  b o d e g a  p t a s .
: : C a l l e  d e l  T i r s o  n i i m e r o  5 .N o  o lv id a r  la s  s^ñas: c a llo  S a n  J u a n  _ u nN OTA.-Tam bién hay en dicha casa Vinagre legítimo de* uva á 3 pesetas arroba.-un mro o 25qéntimos.—Con casco 0*35 Ídem. , _  dueño de este establecimiento abonará el valor Se garantiza la pureza de estos vinos y ei aueno oe este ahnratnHo Mimipide 50 pesetas al que demuestre con certificado tie ^ álisis  expedido p pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva. ran«phino<í núm 15 ̂ Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos num. 15,
GRAH' SOM BRERERÍA DÉ
Granada 22 y 24 ;Por cesar en el negocio,: se realizah las existen- cias con gran; rebaja (le precios, ,
Dinero por ropas  ̂alhajas y otros efectos. 
3 2  y  3 4 » O a lle jo lie is » 3 2  y  3 4^ ra n ^ C co z iA in i^  comprando en ésta casa ropas huevas y usadas, trágés, mantones, pañue­los. paraguas, géneros de punto cala^ado ,de todas clases, áUiajas e ihfinidad dé ártículos.' T i b i a d a
C á l l e  N u e v a ,  4 0 . ~ ^ á l a S á . — N o v e d a d e s
ÍpjÉ?ééío  ̂véis.taÍQslsiiaioSá” *'C/^^P^^ antag'd edades.
y  0 : T ' í £ £ o
f i i l lo is S O K E S  U B  A .  M O M T A R G O N
FABRICA DE PÍANOS
Aimsoóss. de m.'É.aiesii © isis'fer'iimesi.tos
Gran surtido eri Dianos varmoniums dé ios más acreditados constructores españoles y extranjeroi S l S a  S " S s  5 e ™ rscla s^ ^  y  serbas paratoda ckse dejaslrumente.Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Álmeria, Paseo del Príncipe 12.
'¿T fifmfcádQ y á. .plazos. Oomposturas y rsp^raciones
qtie se les había eneprnéndado. I -  irra7en casa dVoiego dej Río, Cuarteles.56, (antesenferma de gravedad' . En el'expediente de ocultación queile füé ihéoa-fde Rafáél Siérrá), Máíagá.. a. • V 't vrA/«4nrh Atk .Artf̂ rm̂ rQ Hnn I .tflot i ____________________ i______•' “ ---Enf©rma;--:^^Hállase una hija de don Emilio Herrera Fajardo. '" Deseamos su alivio.•Gustavo Coulun y don Estanislao Básenksi,., _  .  ̂ i ..i .4*„para que estudien en bosquejo el trozo de fe.- jtw ! ,P- José Castilla.'Navarro, fallecido el día.rrocarri* estratégico, comprendido entre Má- Jaga y Almería.O'olooación.—Francisco López González, Plzqrro, 12, bajo, desea encontrar una coloéa- tíóñ  de escribiente de algún despachó mercan- íil ó particular, llevar la contabilidad del mis­mo ó cosa análoga.Buenas referencias. • «D e  P ó s ito s .—La Delegación Regia de P ó­sitos participa á esta Sección con fecha 7 del corriente que el arrendatario de la recaudación del contigente, don Gregorio Manuel Grtiz>y García, ha nombrado Agente ejecutivo de Ar~ phidona á don Reinaldo Colorado y Torres para hacer efectivo el reintegro de las cantida-t des que existen pendientes de cobro en el P ó ­sito de dicha ciudad, • tO r d e n e s .-E l  Gobernador civil hn dado las oportunas órdenes para la busca, captura y conducción á Ronda, de Gonzalo Guiilé.n Torres, de 48 años, cuyo individuo padece ataques de enagenación mental.A u x i l i a r .—Ha sido nombrado agente eje­cutivo auxiliar para los apremios en los pue­blos de esta provincia por e! concepto de tim­bre del Estado, D . Mariano González RuiZi F e r r o -c a r r il  á  V ó le z .—Una comisión de| propietarios perjudicados por él trazado ac­tual del ferro-carril suburbano, nos ha visiat- do para manifestarnos que existen en la Jefa- íara de Gbras públicas de Málaga', 29 recla­maciones que. deben remitirse á la cuarta Di­visión de Ferro-carriles residente en Sfevilla, para sq informe técnico facultativo y después al Ministerio dé Fomento, deseando los inte­resados que se cursen antes de/Ia inaugura­ción oficial de la línea..... . .ñnaaen que ha prescindido el suburbano dél caso l .°  y 5,° del art. 11 y del art. 12 de la Instrucción de 8 de Septiembre,(áe ÍBí4^/ja regla .2.*̂  de la real orden de 29 de julio de 1891,y el art. 24 del reglamentó para la ejecu­ción de ia ley de ferrorcarriles de 24 de Mayo de 1878.La aludida comisión nos dice por, último, î ue los propietarios de: referencia se ,verán sbíigados á presentar respetuoso ss,¿rito a' Gobernador civil, á fin de que se reriiita á la mayor prontitud el expedienté á la Dirección^ de Sevilla, puesto que si bipn.el, suburbano debe aportar los datos y alegaciones; que .'es­time conducentes á su derecho, tarhbién debe verificarlo en un plazo prudenciaí, como ;.1qs perjudicados lo han hecho, ¿ñ el de 2Q4Íás, sin que la Empresa hayá e.vacuado, según pa reée, el,írasiado que íé Jq é 'c p h íe rld ó ,: ; , .S u b a s ta . — Se han señalado por la ¡Super rióridad él día 29 próximo para la subasta: de las obras del trozo 4.° de la; carretera de Sal- daña á Riaño (PalenciaJjmyo presupuesto de contraía es de 65.674 08 pesetas,
do al vecino de Ai|tequera don Luia. Robledo'jji [ ráéhe!?, por. el ejercicio de la industria dé barbero ■ \$in hállársé.nratriculadp, esta AdrilJjnistración;". ha * S e p e lio .—Éri'el cementério de San Miguel concéptuadó dé defraudación . eí referidó eicpe- éébibió ayer sepultara el cadáver del indus-! díénte, por tío haberse presentado éi alta dé coñ-“  ' ' -  ■ ”  ■ .......................... fbrmldá'd con e¡ actáde ocültacióri qae le fué’ .in-anterior"  ̂coáda eh 8 de Jrilib último, dentro jde ios cinco, ;Nuesírq pésame 41a días reglamentarios ,h e r n ia d o s  (Q u eb rad o s). El- Cintiírón ' Dirección general de la Deuda y Glasés pa- 
electro redúcíor (Braguero eleelro'magné(ico) givas ha concedido las siguientés perisíones: .del D f. M , Caldeiro, lo fécomiendá la Ciéncia , Doña Ascensión Gay oso y, Av|ghton, viupa jdel, .WOUe ínteres anuai.por ser cómodo, elástico y carecer de acerps. gérierál dé brigada dón iíamlíó de B.rumá y Qáícía Gontieneía hernia, y su suave corriente élec- Laelte, con 1.650peseta^- _  ̂ „  V. ?írovmagnética dá artejidó cicatríCiál la fiierza Laroche Rétez, viudá d l̂ Coimsa-perdida y vuelve á constltuifse. Precip 50 pê \ don Enrique Gar-Pídase boletín de medidas. Puerta d e r \Só l, 9, Madrjd. , r  Poría Administración dé Hacienda ha,sido apro.-— bada la matrícula de subsidio industrial pará el
Dolores de muelas. Jamás los sufre quien año corriente deí pueblo de Ojén, usa á diario el mejor dentífrico vegetal i r - . -r-
cof del Rolo • f EiMinisteriodeiaGuerra ha concedido elreti-ÍNo  c i lv id a i i*  l a s  s e ñ a á  rode 22,50 peseta3mensuaIe$alearabinero Frati-?  -7/ ■ , bisco Villegas Jiménez.El mejor café y los más selectos vinos s e . '  ' __expenden en el establecimiento de El Heraldo En el expediente de devolución incoado á iris- de Manuel Márquez Sárichéz, calle dpn. Juan tanda del vecino da Ronda don Antonjo Castella- Díázfiüíriefó,l'y Safi Bérnárdo el Viejo, no Delgado, el Sr. Delegado de Hacienda en de­creto fechad de Abril del año último, há ác'órdádp la devolución á dicho señor de la cantidad de 30 pesetas 38 céntimos, ingresados indebidamente pér eí,concepto de contribución industrial. ‘ ■
1>. S la n n ^ l
Molina Cario, l4y bajo ■ ¡ ,•;. ^ ' ;  .Délegadp.de propaganda de Y ̂ 4̂c.iá, quién cpritéstará g ratuitaméúte ,̂ las,, ¿opsulías dué séle hagdn y facilitará cuántos/aritécéderit.es é instruceiohes sé le pidán. '' ' .Aetualraente hace el Bando sus préstátrios á 4‘25
el mejor y más rico de los aguardientes anisados puro-de uva, el que fabrica eii Cazállá de la Siena, la
YiUDÁ DE CAMILO PEREZ YDe venta en eésa de Diego dej Río,;Cuarteles 56; Lino del Campo^Jfenda de la Marieta; Anselmo P, Blasco Larios 3; Migú-,l Peña,.Cantina española; Granada 21; Juan Zerón Farfan, Compama49; Ra-faéLCápilla. Kibsko plaza dél,a.Merced, W e  a calle Madre de Dios.Lds pédi.dos.ál répfésehtante en éataf Don Anastasio Aceña García, Agua 5.
ÁleilB, hf&jí Francésseeníeñén á precios módicos en íá ‘ 'A c « d c m iá d é  Id io a n a s
T "
■ X é v c s .o a n ó n lo a s  jd,sljap6n, con objeto de.estudta' - • ^ 4  c3-t«1hiventadlo por.ej ingeniero Elío, director deAaegU'fa Un personaje autorizadísimo quees'tft misma semana;adóptará e íy a p a  severa-s Dicho iogértleto nipón* que es director del niédiúas á fin dé fortalecer- la disciplina ecie- vpyg .̂^p ĵg se múesira entusiasmado del siástica. '  ̂ 5 hioiiólito.Parece qUé tiene él propósito:de restablecer; t -v  imuchas leyes canónicas que iban cayendo en,i JL/0 Jt>BrCOlOní̂ ^‘**'“ *®- '  ' ' ■ I C a m s a S a .I Ld yeade Cataíúnyaconúma, la campall Tn/%ftYiííin contraTos regionalistás de la izquierda quí I comiiaten el voto corporativo. « L ftL lig a »PropÓnése ¿ a p f é s é n í a r  batalla á to»Un íncé¿Iió desíruyó los talleres dél íabora- forip'deringeniero español don Etanislao Fi- guera ŝ. T a r e a s  p a r la m e n ta r ia s das ías asociaciones qué, según la, ley dé Adf, . pjt, mlnistración,tieneh defeéhoá éléglrv'oca!,p£Í-(Ambas cámaras han reanudado I3.s toreas* ^pattaentatBSi. siendo leel.gtda» las mesas ‘  „ Losré^iodállstas
T i e a s l a d oEl tállel dé bombería dé Antonio Teruel si­tuado en la. Cortina del, Muelle número 13 se; ha trasladádopor,mejora ¿ie locaj á ,1a calle de Tbrrijós número 43, lo que participáá su nu- nierbsa clientela. íC u r a  e l e stó m a g o  é; intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz, de Carlos.
JL.0IS . ,̂xts*e22)iéños G:Pana-d^ 56 Extenso surtido en jamones de todas las re­giones, embutidos de Candelaria. Riojano," Rondeño. Salchichón de Vich de diferentes marcas. pajnes fésqaS ide vaca, ternera y cer- ‘ do. Servicio á Domicilio. 1LA M Ó T G -E LE G T R Q  |^  H O R M E R A  M A L A G U E Ñ A  Para anqar a gusto y llevar calzado elegan-1 te es necesario encargar rin par de hormas en la/Mofp_Elécto^  ̂ Malagueña, donde
..i.'- A',;. . V E M T A M A ®  • ■  >Se venden cuatro véritanásá dos hojás apaisa­das,,de nueva construcción y propias por sü tariia- ño,; pára almacén. En esta redacción informarán.
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor correo francés 
JKíssii*ia máquina Ñ^rte Ámericáh Güman (que es ggjdrá de este puerto et día 22 de Enero para unproúigiq de la mecámca) las hace-^ seis Melilía, Nemours, Marsella y cóh t ía s ft tePozos^ Dulces 31 Málaga.minutos. ÍuUfa lojs. puertos del Mediterráneo, indO-Cliiná, apóñ, Australia y Nueva Zelandia.
S u b a s ta .-:-E n  bieve.se verificará en el Ayúntámiénto de Almárgen la subasta pública de las existencias de trigo'dél Pósito dé aqué­lla villa. .
i El vapor írásatlántico francésr ', ■ F r a n e © .  ■
Saldrá dé .éPte puerto el día;26. de Enero pa 
rá Rip dé Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aireé. '
i Calle Nueva, 18 y 20F r e n te  á  F r a ijq  y  P a r e jo  Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII Lecciones de prueba gratuitas 225 Sucursales én el mundo entero
:Pá>qn.©t’©d 'postales,. Rara recibirlos en br.eve y asegurados; consig- Dafíos á Ausín Hermanos y Viuda' de ligarte á Hen- ^aya. 'F e r á s . y  p 0 i » b s ñ n o sPór cúéntá del cbsécliero, se venden en la Nave del Centro, M elad o de Alfonso X II .,
una casa primero. S e  Alónalaen la , callé Gerezuela, número 20,•*<
El vapor trasaílátilícb fténéés
^ . ........................ saldrá de este puerto el díalOde Febrero para
Paradero ignorado.-Trgl alcalde de Sa- Rio de lanéirp. Santo*. Monfevldéó y Ruéridh Ai- 
’l lares cita á jos,mQ,ZQS,incJíiidos en, el alista- res y con trasbordo para Paranagua, FlorioñapO" 
miéñtó p raél feéraplazo acluai, José Fernán- Es, Río Grande-do-Sul. Pelotos, Porto-Alegrei,l 
dez Fernández, Francisco délaSa'btí'símafd- A?uncióPtjVilla Concepción, Rpsario y,puertos de 
nÍdádRam‘ós;'RátoélRáhdó Jiménez y fuan HArgéhtiha hasta Punta-Arenas.
Martín Bellido, de ignorado paradera Para carga y pasaje dirigirse á sü éónsignata-
Arriendo,—En lá Gasa Cápitulái de- Vi- yio D, Pedro Gómez Chaix̂  calle de Josefa liarte 
llanueyd de Japm ge celebrará el día 26Ja^su- Barrientes 2^ MáÍaga.,.  ̂ .' \
basta para el arriendo de las especies de c o n - --------------- -̂-------------------------------D e c r e t o .-  Por el ministerio de Hacienda; por todo o f corrlenfe aBo. >se ha publicado un real decreto relativo á l a s , - ¡distribución ordenada por la vigente ley de- b á j r r t ^ a f r í aPresupuestos para los créditos que autoriza en i e f i S o y  M n í f I -  los servicios del .Gatastro y Registro fiscal V ?de la Inspección de los.tributos.  ̂  ̂ extinguir seis días de I■ D e a iitfe o o lo iie e .-L a  brigadt s a n ita r ia íjij;T &  i!He de la Jara y 29 déla de San Andrés. ' I Cortés y Mana |lUTiiUna T a hti mr.uaHrt A M-,,?* * Pastor Fcmández han sido presos en Algarro-1:
ros Antonio Millán, Pascual Martin.Júan G a r - E n  Benamar^sá han sidoi cía Perez y Felipe Martínez, por infringir la s , ^ Juanordenanzas municipales. Sáenz Fernán^eZj-Eduardo Hijano Nieto y |a o lp e s .é  ln su lto s .-A n to n ia  Recio i ®  " 4 ? “ '
Salazar número 20, Márianá España Gómez,Insultándola y golpeándola fuertemente. ¿ cantara, ha encontrado el guarda una burra -  ti ^  u  4 u t >. IX 5 abandonada. Ignorándose quién sea sü dueño. :S ia  re s u lta d o .—Hasta ahora han resulta-i i v  ^ ..- ,.4!., a* ' hdo infructuosas las diligencias practicadas por! dé Cala del Mo­la guardia civii para la captura del demente i /  Mucharav.iaya ha mtervenidq tres armas Mánuel Extremera, fugado del Manicomio del j respectivos dueños- - -  > & j de las correspondientes licencias;Ju g a d o r e s  so rp ren d id o s
EL
anteriores.Janrés ha anunciado para mañana una intei - pelación sobré los asuntos de Marruecos.L o s  reGurso» de H a ffid'El ex-teniente Waffer, de quien sé Úlce qué' viene enviado pot Muley ^Haffid, afirma q.üe el nillvo empefá'dór cuenta cón elémeníós só- brádos qara hacer la guerra, y pretende de­mostrar su aseveración jurando que le entregó mil onzas oro para corripras secretas y gastos de-viaje;. '-" 'También asegura que posee uíi tesoro en­contrado en Fez y  enoiraes cantidades metáli­cas, producto de la recaudación de los inir puestos..Su ejército se compone de 6.GOG hombres disponiendo además de 10.000 que led^n las tribus* adretas. .Respecto á la guerra santa dice que Hafid la ha proclamado  ̂únicamente. contra Abd-el- Azíz, á quien considera traidor al islamismo.E m p ré stito' Cacilaüs .ha, declarado que el Gobierno fran: césnó’ tiené é! írieriór interés en, realizar el empréstito, de 150 millpnes que gestiona Ma- ¿ruécós, pues dichá operación no entra para
El Círciilo Mercantil se ha reunido en junta general;triunfando los regionaUstas por ochen­ta votos de m ayoría., lu ceu d irj Eli el pueblo de Esterri un violento incendio destruyó tres casas.No hubo que lamentar ninguna desgracia personal. D etonciónEn San Múríln de Provensais detuvo la po­licía á un libertario perteneciente á la Juven« tud catalánistá, por haber publicado .üíifl alo,* cúéión protpbnléndó que se coloque una lápida eii la casa dé! pueblo de Folgárola, donde na­ció moseh Jacinto Ver.daglier. ,- ' ; ' FliarL^a 'A los detenidos Sofonella y Mánau sé Igá ha señalado una fianza de IQ.OOO pesetas.V is itaL'ós diputados nacionalistas visitaron al pre- Bident© de;íá Audiencia .para pedirle la libertad dé ios individuos detenidos.
; nada eri el programa político de aquella repú- 'blica. D ©  N © 1 v - X o í ? l ¿Lds áutoiidades militares han acordado pe-- [ dir urgentémepte un crédito para lel equipo de■ 25 QOO hombres* v ,  ̂ .I Esta noticia fué recibida con júbilo por los■ jlngoistas,quienes juzgan la guerra inevitable. D e  W a s t e - i n g t o nMr. Roosevelt ha declarado que en J 90.9 Gu- /ba tendrá presidente del Congreso, píop'io.Dé Buenos-AiresH u e lg a  y  d eten cio n es general há fratasado^ ruidosa-
De Madrid
Crónzáilez ByassD E  J E R E Z  
Y SUS VINOS FIN O  G A D IT A N O  ,T IO  P E P E  F IN O  V IÑ A  A . Bl N E C T A R  /  ̂ ^S O L E R A  1847 y M A N Z A N IL L A< de sus bódegas en Satilúctíf i ; ^Lo veríden en todos los buenos éstatílécimiéritós.
La huelga •mente.Lá policía detuvo á treinta agitadores, la | mitad de los cuales serán expulsados;" 'A n a rq ü lé ta iíLos ánarquístas que fu.eronr sorprendidos fabricando bombas, niegári qué intentaran arrojarlas £ií Ios*estab!ecimÍentósiF. Ülasó torruellaAlmaicenes de
de inyi©i*nóGran rebaja de précios por apróxiniársé fin dé, temporada y con ocasión de ínvéníario én eleganteB y ricos abrigos para señoras.
niori espanója. rvp.,s el probieniamsrrbquí,' .táa'/á'̂ &hóra plúni$aáp.p.ara noso-
Deüxda
Cinco mil hoy á Fez. , Eypedioióin m ilita r  soldados franceses marcharon.Extenso surtido en lanas fantasías, pañetes parisienses para vesfído^ de señora. O cupación , ocupado la ciU'
Hospital civil.C om isión .—Una comisión de dependientes ésta-tíe la Escuela de Bellas Artes visitó ayer al i tiene instalado en vaiaeneñas oianco v unto suoeriGobernador civil para darle las gracias por e !) gúardia arroba de Í6 2i3 fitrosf Secos de î6n demostrado liacia aquel Centro.|^>'’^ ^ ”̂ .í^f^’ba de monte, compuesto p 4450, <3̂  I903 á5,de 1902 á 5,50. Mon
'i fé a lia E ft G ló ñ i . ; ' . id d  © x i s t é n é i a i g Depósito de Corsés, corte corsetera de una I acreditada fábrica francesa.y
FABRfCANTES PB ALCOHOLVe'ttden los vinos de su esmerada elaboración.,. , Valdepeñas blanco y tinto süpérior á 4 pesetas . . . .  .. _  ;rado8 1904 ália á 6 Made-ni«T»tK óin__A último*? rie semana upcfarÁ á Mora Valencia, Rafael Moreno Luna, Joséjra á8.e sto c^ m T a fd d lD U íS  D  losé A l - I ? “ ^"n’'^ Ramírez José Ramirez Q u eriro , Jere2del0á20.SQleraarchisuperior á25. Dul-varaziNci.  ̂ “ Becerra Medínilfa, José Moncayo Reyes, JuanI Maestros á 6,50 Mpscaíéb Lágrima*-y MálagaF o s o s ió n .—En breve se posesionarán del/Marín Rodiiguez, Juan Moncayo Reyes y^color desde 9ptás.én ádeláiste. cargo los nuevos vocales de la Liga de C o n -1 Francisco Melgar López ' '  ̂I paradas importáriíés precios sspécíale.s.' - Los civiles se incautaron de 2*10 pesetas vi* ..á los puntos en la cárcel á disposión del Juzi- gado respectivo.
tribuyentes y Productores A l i v i o .— Ha experimentado alguna mejo­ría en su dolencia la distinguida señora con­desa dé Pries. *Lo celebramos. .D© m in as.-H ab ien d o caducado, por falta de pago del impuesto de canon de superficie, las minas que se expresan, se subastarán en esta Delegación de Hacienda los días 31 del actual y 5 y 11 de Febrero próxjmo.Minas «Victoria» «SanCristóbal» «2 * Gran- Potencia» «La Segunda Demasía» «La, Perla» «Nuestra Sra. de Lourdes» «La Curra» ¿Paco» «AlejancI.'Os «Vulcano» «Antonia* «Josefillo.» «Lriüra» «San Cayetano» «San José» «María Teres.a» «E! Romeral» «Mánuel» «Carmelita» «Carmela» «La Hermosura» «Temporal» «Ya te cojí» y «Capa» de hierro; «San Joaquín» de hulla y «San Leonardo y Buenavista» de plbaib.^ la sfe m o s.-A y e r ingresaron en la cárcel,á tík-.posi'ZÍóíi cid Gobernador civii, los blasfe­mos i'níonio Robles Gómez, Ricardo Manza­nal *;s Soi'o y rVanciccü Medina Ramos.Accíá€.-atf*» doi trabujo.-^En el Nega- tiSii ■' -.■■i i iiiVü ticl GoLie-iio civil se recibie­ron ayer los partes de accidentes deltrábájo 
relativos á los obreros Bernardlno Sánchez
£sei?it©i*i©. Alameda 21
De Instrucctón públicaEntre los aspirantes al concurso de traslación á la cátedra de lengua francesa del Instituto dé San isidro de Madrid figuran nuestros paisanos don José Barés Molina, don José Aguilera y don José M.° Castilla, profesores de los institutos de Málarga .y Badajoz y de la Escuela Central de Árteri é Ir ■ ■ndustrlás reSpectlvámenté.Los concursos son veinte y uno.
CAFE Y  E S 8TAÜKAOT
./, ,LA..LOBA .
 ̂ José Márquez Cáliz Plaza de la Gohstitucíón.—Má/ogw. Gubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la tarde. De tres pesetas eti adelante, á todas horas. A diario, macarrones á la napoliiana. Variácféb en el plato de! día. . 1
SERViaÓÁ DOMICIUO í ' Entraitapor la calle de SauTelmo. (Patío itt ld Pwra.) ,
Chévipt, Vicuña y Paíenes para trages dé cabéitero. , :de pluma y piel y demás importantes artíciilos en peletería.
Serviclo cle la tarde
Del Extrajeraw , ,15 Enero 1908.
„  D ©p n a. banda de malhechores robó la tiénda dé un arméro, llevándose 150 revólvers. c , Créese que este suceso no está reláciohíado con la política.
Las fuerzas francesas han [ dad de Zettat.De provincias15 Eneró de 1908. l> e Ú P a i* V 8 L g o iiaEn la semana próxima se reunirá el Consejo de guerra para juzgar á once paisanos com­prometidos en el levantamiento carlista de Valls, en Septiembre de 1906.Entre los procesados figura Moore.
1>© B l l b a pHa marchado á Madrid, de; ‘donde seguirá sü viaje á Barcelona, para asistir á la Asani- I blea convocada, el presidente del grerpíó de ‘ taberneros, don Gerardo Arena.
W &  H u L Q l v áContinua el agrietamiento, atribuyéndolo á haber sustituido la columna mineral.de los pozos formados en la contramina, por un re­lleno de piedra.Nueve calles amenazan desplomarse y más de cuatrocientas familias sé han repartido en las áldeas cercanas.Es inminente el hundimiento del pueblo, lo que daría lúgár á que quedaran sin trabajo ' más de tres mil pérsonas.I EJ túnel que conduce á la contramina del [sur,se halla también agrietado.En la plaza de la Constitución se ha ji^iertoD © t T e I a e i » á n  - . . — ------------ -AI fétuarse de su domicilio el primer minis- ’ una grieta de un metroo DerSa. varin.*? íf.rtíVÍiIi!OC Ía hinÍArAn x?IxrA,<_ I ■Bt'rt, "VT 1 •De Valencia
Piá nSairiiiiaDebe presentarse en la Comandancia de íMarinaj de esta provincia Antonio Fernández Gómez, .con el fin de hacerle entrega dé su cédula de inscrip­ción, qüe fué encontraaa en el muelle de-Herédia por el cabo de mar de puerto Antonio GáVzon Gái-!
Vtz» ' i'V
< lo © é  I m p © H i t i© i* i  
Médico-Cirujano Eipeclallsta en .enfermedades de la matriz. Dar­íos y secretas.-^CbñSúlía de 12 á,2. „Médico-Director de los Baños dé LA ESTÍ^IJLA
*
-De arribada foraiosa se encomraba ayCr rtíafia- ¡a, ai abrigo del Peñón de ia Gome'á.''eI v,'i<;por
YAPOLO.
Molina Lario, 6, piso 2.®
iMa.-M*infc«iM¡>«6»xaatgMiiagn,̂  «cmetHiwtmMn
coneo ¿V'!7/.'¿r, cuyo büuué sa: hará á !a mar, con ’ Uíiíbo á nuesu'ü pueao, toa pronto el estado dél tiempo reinante le permita navegar., , .. ̂—Ayer debió fondear en nuestro puerto el cru-
E L .
Líf--» «Jt-ifrvvon «V jT».4 'ii-- ’
tro persa, varios individuos ¡e hicieron diver-i SOS disparos. / ,La ppjícía intervino oportunamente, pero no consiguió detener á ningún agresor.
1>© TángerLos franceses han ocupado el lugar de Cáé- ba-berrechld, sin disparar un solo tiro.La tribu de Ulétf Naffiz sé precipitó á pedir la paz, presentando varios toros para sacrifi­carlos, en señal de sumisión.Toda la comarca aparece en completa calma.
D e E ( H íEl csfílenai. ^gudjia'sido.i y»Kvo n, t-/ }^n,. Esta antígu a y atre r m  ^ ? z'de -PcéstaníH.situada en ía taue üe L,ascano, se ha úasiadiiáQí í  t -por.mejora de local, á la calie de Comedias ri¥i^-flp ^^1  ̂ Congregación del índice ré 14 al 18, piso primero. Donde está la fotografía. | sustitución de monseñor Steinhaber.
Conflicto eefoolarSe ha agravado el'cónfiictq éscoláT.Hoy se réunieron los alumnos de la facul­tad de Derecho,acordando, persistir en íá huéí- gá mientras el claustro de profesores manten­ga el castigo impuesto por haber adelantado las vacaciones de Navidad.I Consiste el castigo en prorrogar el curco I tantos días como se adelantaron las vacacio- fnes, examinar por bolas y dar por expliluídas las'lecciones corréspondieníes áJ.riS. dú-s de *VacacÍóii hidébida.
íftí?;Y  no sólo np se interesa, sjno, que ve con noíorlo recelo y" creéierde 'desGÓnfianza el it y venir de los diplomáticos y fitifitares ífánei* ses, creyendo qué para ser una acciófl paeF fica ,y civilizadora la que: realizá, consuiflé Francia demasiados pertrechos de guerra, 
C o m & ia ta í* io jsSegún afirma otro periódico, tratando de la misma cuestión, entre los elementos militares se dijo anoche que el comandante general de los somatones, señor Rui? Fíanoy, había lle­gado ,á Madrid, requerido urgentemente por el rainistfo. ;Dé tari precipitado viaje se hacen misterio­sos comentarios, dándose por seguro qu0 Ruiz Ranoy, luego de su.primera conferencia con el ministro, á quien se presento inmedia­tamente, celebrará con Maura una detenida é importante entrevista.Las ministeriales se duejen de qüe algunos supongan á Maura, en !a cuestión de Marrue- c'os,como el perro del hortelano, toda vez que no puede ir más allá que Francia, ni desligan* se de los compromisos contraíaos.
de Iá noGÍie
■fe-  ̂ E sG  ha RfViar? s<ec,üs
15 Enero 1908. « É lDice hoy £/ . Anoche se asegurabaqué serán autorizados los irío?QB de escuadra para efectuar jn.éSstigaéiones- anriterróristas, asésórá'dQS, pero nd m'áñdádos pof ArfoW.Támbién afirma que la unión en tíafSé'ídliá de todas las derechas estaba prevista,é inicia-* da,por el hechbdá'hábétaéíúmado.lós eíemen* tos radicales dé aquBlla lcealídád.; Y  agrega que lá solidaridad subsistirá, eli­minando de su seno á.lps'íriivetsóa elementos perniciosos; por lo menos asi opinafl láa per- sonás bien entéradas de la poHíica.
; , «É)L imparelal»REscribe El ímparciaE Procediendoícon /pn- téra sinceridad, precisa reeojioeer qué !a opi-
* ^ a  « G l a c B t a »El diario oficial de. hoy publica, entre otras, lasjsiguieníes disposiciones:Concediendo franquicia postal á la corres­pondencia oficial que las secciones provincia­les de pósitos dirijan á lá delegación regia de los mismos.Idem derecho á ocupar las vacantes que existen en la vigilancia de, lás prisiones pre­ventivas á los aspirantes aprobados, sin pla­za, en los ejercicios de exámen para ingreso en el cuerpo respectivo.Ordenando que se anuncié á concurso la provisión de la plaza de directóí de la prisión celular de Barcelona.Idem, id ., id. medíante exámen, de las va­cantes de aspirantes á guardias en el cuerpo de seguridad.Idem qüe por la dirección,generé.!, úel lus- titúto geográfico se haga la estadística del movimiento social de la población, en todos los ayuntamientos de España.Del Extranjero15 Enero 1908.Con dirección a Paris oí-kó Mr. Pichón.:o d o  í.ue en ía cuestión deurió y Espans mar-iO-f iî c J- "romano,'ens i. Ha llegado á esta población el ingeniero jaharán de acuerdo, síempredentro del acta de I nipón Nasigofci, funcionaiio de la Hapienda | Algeciras, bailándose persuadido de gue
L .. . .  . . .
" E n tu fo  ítI © 1 9 0 S ^ __ ___ggsBBHBaanaamn^^
«̂ -rpráti los éceibs manifestados algunas 
5eces en Esp^ifía, ante la actitud leal del G o-^^?ichon y ŝú esposa van agradablemente jmoresionados su visita á España,;  ̂ P a r í sfii globo Vílle de París salió á las ocho y cuarenta y einco, con rumbo á Veídum.
 ̂ B 0 TángerLas noticias que se reciben de Rabatsoh3, •ministros se reúnen diariamente para*^Suoónese que los moros de Zamur y Benis- 2S cuasen á los cuales entregó armas el rnaghzen^Ltán dispuestos á, atacar la ciudad. ̂ Los consulados europeos se hallan prote-
vehían ha- en una casa
gidos.La población se muestra alarmada,„  C J o in t ^ lc ít
Th& New YorkHeraii, publica un despacho riP Río laneíro dando cuenta de haberse des- cubtórto alliun complot para volar con áma­la S  los buques de la flota nofteameneana.** llilia IV T I — /.nnorMr<}r1<'\rAc cnn lísrsn
ros
Mr
nfreseaue los conspiradores son ¡apone se^ Otros creen que es obra de los anar- quistaSi
15 Enero 1908.■-/ D e S e ' V Ü l a  El total délas casas hundidas en Rio Tinto
asciende al número de veinte.Hav muchasrque amenazan ruina.Sólo quedaii en pié edificios de. cuatro ca^'^Tos obféfós se íhUeslfan indignados coiítíá 
la compañía, la cualno acude en auxilio de ellos en la medida Suficiente.De BarcelonaE n lib e ít a dSe ha concedido á Sofonella y Manau la libertad provisional, bajo lá fianza: de dos mi!^Tm íós Individuos hiégán qué fueran régis» todos su, domicilio. . G ^ ,te u ia  ,E1 ingeniero ¡aponés que se
P a s io n á lEduardo Conto y Justa Moléro ciendo vida marital y habitaban de ia calle de la Primavera.Hoy anunció Eduardo á Justa qué debía mareharsé.Al oir semejantes palabras la Justa agredió á su amaiité, hiriéndole gravísiraamente. 
Ü F P ib oHan llegado á Madrid los hermanos dél in­fante don Carlos, Renieró y Genaro. B a n g i a ® t ©Los oficiales dei Consejo Supremo han da­do: un banquete en Fornos á los generales He- redia y Madariaga.' En él acto reinó la mayor animación.
"H ab la I-faéi€s2?'va Dice el ministro.de !a Gobérnación que él detective Arrow marchó ayer ó Barcelona, sin haber celebradominguna conferencia.Niega también Lacierva que el comandante genefai dé ios somatenes de Barcelona haya venido á Madrid Uainado por el Gobierno.En el ininisterió de Marina .,se ha ordenado que el crucero Princesa üe Asturias se aliste para desempeñar una comisión.  ̂ \La orden se acercó en el Consejo de ano­che. ^Dicha comisión ha de ser evacuada, en -Ma­rruecos, pero se ignora el puntó, si Rabal ó Casablanca. O o m e i i t s i M o ^  ' _  Se ha comentado bastante la pétición de li­cencia por enfermo que ha forrtmlado ely vice­almirante señor Qutiérrez Ceiis, jefe de la ju­risdicción de marina, señalando .aiganós que éita solicitud coincidé con la inmediata im­plantación de las reformas.
A g e s ie ia  d.© ,Según nos dice Lacierva, se Ha descubierto en Barcelona una agencia de emigración que proporcionaba documentos falsos á jos que querían marchar á América.Das emigrantes y varios agentes fueron en tregatíos a! juzgado.
, P a p a  l o s p t i© i? to s  , •En el Consejo celebrado ayer se acordó
SOCIO'CAPITALISTACon el fin de adquirir los elementos nece­sarios para la confección y ultimación de un factible invento de gran utilidad pan la nave­gación marítima y rendimientos extraordina­rios en la explotación de dicho invento, se necesita sociq eapiíalista. Razón para infor­mar, Cisneroá56, ántiguá casa del Abuelo.S e  a l g i L i i l a  u n  p i s o  calle de Josefa ligarte Barrieníos, núm.'26.F ¡ , e i d « r i a d e p e s o | t í £ | ^ j  r a l oPreparación y conserva para exportar, garanti­zando siempre el buen resultado. Latas de todostamaños. . , ^  •Para informes y encargos, al agente exclusivo José Mr.* Caballero, Vendeja 17, Málaga.El Liaveí®F e r n a n d o  R o d r í g u e zSAN TOS, 14.—MALAGA ^lísísibíec.imÍeúío de Ferretería,, Batería de Co­cina y Herramientas de todas.cias|s,Rara favorecer al público con precios muy ven­tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina,ééPts.^2,40—3 -3 .7 5 -4 ,5 0 —5,1 5-£ 25 -7 —9~ l0,90-1.2,^ y 19,75 en adelante basta 50 Pías.Se ha^e un bonito regalo á todo cliente que com pre por valor de 15=peseías.
pó'slción de referéiicia no sé dlseutTíá maríana 17, sino el viernes 24,. P etic ió n  d© m a n o . — Há sido pelada la níano de la bella señorita Mercedes Ramos parera para D . Salvador del Mármol Priego.En breve se verificará la boda.D e  v ia je .—En el tren de las nueve y vein­te llegó de Alora D . Juan Díaz. _—En el de las nueve y veinticinco salió pa­ra Archidbna D Manuel de la Fuente.Para Baena, D . Pablo del Alamo Alcalá. ^—En el de las doce y treinta marcl^ron a Granaba D . Miguel Escalante y D . Enrique López Méndez.A Algeciras, D . Lucio Acevedo.—En el de las dos y treinta vinieron de Ronda D . Guillermo López y D . Miguel de la—In  el de las cinco y trélnta vino, procé- defttí|tíe Coín, ei industrialjO. Francisco Jimé­nez,^acompañado de su señora.Dé Madrid, D . Migue! García Gómez.—Éni el de las seis fué á la corte el aplaudi­do actdtD . José Talavera.A Jaéf], D . José Avila Aparicio. D a m in c ia .—El padre de los jóvenes .mor­didos péf un gato, al parecer rabiando, el día 30 del újtimo Diciembre en la calle de Alvarez nüm. 15, cuyos ñiños aún no han sido cu-
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la m baV aW eeífiás tinto superior. . Ptas. 5 . - 0.45l:l2 » * ® » 1 2 5  1 »  * » »  ® U.zo© n i m t o s  á eNoha'cercóntratosdequintasvr^,. <;e QUROS  -  ^_______ „ __________ . ^ BANCO m IL PESETAS, au-anónima de esta clase en Espaiia con ̂  ingresa en la Caja General de Depósitos
ÚG Redro V aü s.—M álaga................ io: Aláraéda Principal, núm, 18.Imppcíadbres de madCras del Norte de Europa, de América y del.páls. * r,.? -i..Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Davua. Dávlla.íamíes Cuarteles), 45.
mentado con primas, reservas y fondos que con ARA()ONES ha pdgádo en 1907 á susdel Estado, para garantía de sus asegurados. EL ^dos por contratos cumplidos y redenciones Hechas,•  ̂ r̂ _ T-V?.____5J5*- n̂* n̂***>\ r̂ riCin fil ■7.^TÜ&QZ2L Ú asegu-enmn dp Titas 475 476‘12. Tarifas y detalles pí-d a n ¿ o .t a D ,.c c i6 „ ¿ ‘. ! S : ¿ Í Í “ a f “S ^ ^denas, calle de Strachan 9. I jjjji j| I». l'JimJ'i*el cualque ataca y destruye el dactilopius, viene causando inmenso daño en los naranjosy limones. . .. ± i. do ̂ Enviar oficio á la Alcaldía protestando de que á la reunión de clases para formar la ícn-
E L M O B E L O\ Esta casa vende sombreros y gorras, ratos qué el qué más barato venda.‘ Calle Santa María nüm. 8 más ba-\ B i v á H  T i ? © i e „Gafé económico superior, especialidad en vi­nos, licores y aguardientes de todas clases.Callé «le San Agustín, tiümero 3.
iotldas k  la aoclii
ftBoaw!msMsasaBisasKi3SSB8MaBiti»!iBifeg4̂ ^^ • E i K X r s ^ d é l  w  cons- Uislribüir las"-7.500i000 pesetas consignadasvisitado en presupuestos para las obras de puertos % 4 r  civil. í i : I El reparto se ha hecho propo*cionalmente |h oy«L|- . E x á m e n e s Ic o n c e d ie n d o , mayor cantidátí al puerto deis « . t í,, -D ía  14 E n ero. „  f. I á la vista, , . . . dé 14.00 á 14.15San ten cias 1 faro de Baleares. iLondres á laviátá. . .  . de 28.71 á 28.7^Por está 4udie leia há sido condenado a j C o i i o l i i s i o n ® ®  ||Hamburgo á la vista . . . de 1.398 ál.40(|cuatro años, dos meses y un día de j U/ta comisión de médicos seviliantís entrefi ' íyiA 15 EN5ROdlfector dé Et Descamisado, por ataques a  ̂ Lacierva !asi conclusiones votadas en lá| g ¡g yi s^a. . . .  - de tS.OS á 13.2!.r .  7V/ónhd;qufe se h aliáb al'^ l^ J.A sarrJ 1 -  - -  • -  . l lb h d r e s á ia  vístá..
Mrinair coi lenzarán 
pirantes a* cuerpo de s 
les hay muchos catalanes
Ha sido ábSúelía Lfl 7rt6ünñ,qufe se  ̂procesada por at'áqiies á la integridad de lapatria.
, . , ^ . . .  . dC 28.74 Ó 28.;7ÍEl ministro las remtpó al Consejo de Sani‘|i g ja visra . . . dé i.401 á L4(|;, ■ , ■ ' - M© read«¿ d e  • a lm e n d ra s  jU n acom isfón detabem erqsy  Otra del Gír-|j^áj.ga . . - í ;  140 á Í45 reales la arroba. í
cér hoy'diez y ocho días del suceso, ha de- ntinciado el hecho á ios Sres. Gobernador ci- vi; y Alcalde.A c e ite .—Ayer entraron en Málaga 2.500 arrobas de aceite, vendiéndose cada una á 35 redes y medio en puerta.F r ó x im a b o d a ,—Ha sido pedida la mano dé la Srta. Piedad López para don Enrique W pelii, fiscal niunicipal dd juzgado de Santo Dérriingo.p a n tu .—Ayér tarde celebró sesióji la Junta provincial de Beneficencia, dándose cuenta de la^'disposiciones dictadas recientemente acer- cá del funcionámiento de dichos organismos-Acío continuo réeligióse vice-presidente á D , Miguel Mérida Diaz, terminando la sesión. 
I  A v is o .—Del 26 del corriente al 8 de Fe- b W i, dé tres á cinco de la tarde, deberán presentarse en ei negociado de quintas de este Ayuntamiento, los mozos del actual reem- piazo para reciaipar omisionés ó inclusiones eii el álísíarniento.; C a p tu r a .¿asa número 4 bardo Manzares Solier, uno de los autores del íobo-efectuado en e! Cobertizo Málavér, ál- ‘macén de drogas de don Luis Pelaez. .D o n a tiv o . - En, el Gobierno civil sé réci- bieroH ayer, con destino á los perjudicados pot ia inundación,, cincuenta pesetas, proce-ríe nh Hsn.-*í'‘f5('trl0 benéfico.
Pedir si Ayuñtaniienío que tación ios arbitrios consigne una caLíioad jij en lo que se'r.efiere ai impuesto oenommatío
acercamos esta madrugada al puerto, compro­bando que sigue el mal tiempo.Cuando ya oqs retirábamos, nos dijeron que por la parte de Levante, muy cerea úq Málaga, había naufragado por la larde una embarcación de pesca.Dada ía hora, todas las gestiones que pa­ra comprobar la noticia hicimos resultaron in­fructuosas. . . .  -Ya camino de ia redacción encontramos en la cálle de Granada á varios individuos perte-d¿ realJoT  í  fin de que pueda háceree al ^  lo7  v “p o S s  dedohtratista laMórrespondreete rebaja SI lograla Cámara su propósito de que se anule , I po, aosotros, nos manifestaroncobranza por ilegal. ^ ^  d ¿  haber estado toda la noche enhabla negado á sus oidos sem e jante versión
I r ía t r B t o a c ié n .;  S o l l e l t o d lCréesequeén Abril 6 Mayo sfe ‘nn“ g “ '^fn,¡ piaieron á La‘cierva que les
el nuevo Palacio de Justicm. _ pi, minNtrol permíta abrir los domingos, á ci^ndición de Es probable que asista al acto el ” ‘̂h1v ro |  ̂ los dependien-delramo. c L a Y e u *  I al medio día. ,>,  j  r. A nnrra nnr pnrima El mmisíro no accedió á la soHciíud, . ,Dice La Vea de Catalunya que por encuna»
Coííár . . » 90 á 145 > »J a n t a  de D e fe n s a .—Anoche se reunió la directiva de la Junta de Defensa, tratando de asuntos de orden interior.
Se acordó celebrar el próximo domingo la
-La, policía capturó ayer en la i deTa calle dé Cuariélejos á.Kl-
que puede evitarse su pago toda vez que cobro del real se hace á título de reconocí* miento y éste no se Heve á cafad. . , ,Después de otros asuntos de menos interés, se levantó la sesión.O tro  porro rabioso.—El alcalde pedáneo de la barriada de Churriana participó ayer ai seiior Torres Roybón que bailándose en la ca­seto de Sa,u Julián, Dolores Redondo Madho filé mordida por un perro rabioso, el cual se 
destrozó ias ropas.A los gritos de la muger acudieron vanas las cuales persiguieron, al animal■ "  ‘ , que dis-dárie allípeiBOoas,
de"lárd7feréíicias quesepáraná los eleméníOáj S i n  © c r m p r í J m i s c í  I asamblea para elección de nueva directiva,de la solldáridád, está el amor que todos pto-| Ei señor Moret ha negado qû e haya con-1  a lm u e r s o .—D . José García Guerrero fesan á Cataluña. > , | traiao compromiso ^l§Hno con M ^ ra  respec-1  ̂ .j. almuerzo en HernánSolo en caso de que este amor faltare en aN,{ to á _ ia.aprobación dd i Cortés al diputado don Natalio Rivas,gunos de los componentes, prescindiría, de locar,como se ha dicho de otros individuos, y | Además de los dos citados señores concu­ellos la solidaridad, I lo combatirá cuando se reanuden ias ^^sionts^ ^eni/ «E l P ob lé£/Po&/e publica un arfíeuio de Carner 
que éste supone que alguien desea romper la solidandjd y busca pretextos para presentar á otros éorao responsables de haber prOvoca- íÜO el rompimiento.U e  l á - C ® 3 ? u ñ a  ...a- sociedades adheridas al movimiento huelguista hañ publicado una hoja, justifican-furnia de conciliación ha desistido de sus gestione ,̂ en vista de la actitud intransigentede los bandos. „Los buques pesqueros continúan amarrados. ' Los huelguistas obligan á desembarcar á los compañeros que ilegan en los barcos pes-
dé Cortes. © á i s i M o s Moré, D . Fernando Cueirero Eguilaz y don .  . .. Antonio García Jiménez.Las*imprpiones bursátiles en O'den  ̂ > c o n s e jo  de A g r ic u lt u r a .—Mañana cele-valores-da las azucareras son que,ahora pagan  ̂ ^  sesión él Consejo de Agricultura y G a­las exageraciones hecnas por especulación, y) j ^ jen su retroceso llegan á 100, si bien más íarde ^"*^- . * ,  . „ mho ií«otíimejoíán para cerrar á 100,7 5 . | M o jo r a d o .-A y e r  exp.r.raentó una ligeraEí̂ íe niercado necesita despejarse, pprqtie| mejoría en.su enfermedad, don Tomás de la sonjrnudias las compras verificadas á fin de! Gámaía.mes,-CGnipras que á ia liquidación podrán en­contrar dificultades para ser repostadas, y esto pesa y pesará sobre los cambios.Z a l u © t ®Ei diputado republicano señor Zuluetá de-
Nos alegramos.G ertiñ ead o d© im p r e s o s .—Varios co­merciantes nos ruegan llamemos !a atención del Sr. Administrador principal de correos acerca de la conveniencia de que ias horas re
cirqim^venía disfrutando, ha vuelto á encar-|naz* (estreno) Don Jaime Sánchez d é la  P re sa jg a ra e d e ld e sp a ch o d e lju zg a d
queros.Con tal motivo fueron detenidos varios dCj
urabijadii
(stas,Vnciaimem
, , - , , ?''. “  L „rfce D ío ra so a ra ce rtifica d o sd e  muestras,impre-clara haber adelantado su viaje para conferen-| . ^  ^ciar con Besada sobre el proyecto de coniuni-i = °f,y  p a P ^ ¿  “ “cacjonestoaríUnias y el contrato con la T ra-| pgggg,[a„ q u . ge jiabilitasen además algu-a • del nnerto se l n s i m v e h r » l ,  h .M  «na pregunta ai discutirse hora, de la tarde para .mayor comodidadla s ^ e o ^ S fe n ^ e ? ^ ^  , | la| Esperamos que el Sr. Administrador procu*Los tripuláptes dei cañonero surto aquí, vi- por ia presidensia de la Cámara c e complacerlos.^ criadores de vinosgilanla bahia. . fflerdo de 0 a W ) i a .  S• iLá® - s i » |  se reunirá nuevamente manana viernes a ias
Ld Cámara Aéricola ha objcquiado con un I" a ^ a  eai®3?©t@l? | tres de !a tarde éñ el local de la Asociación
hanauml arvizconde de Ez  ̂ Cmilestando á eieíías preguntas acerca; del gxpoiríadores de vinos.ALtieron las autoridades, ingenieros y P^‘‘"í L o  Üe ia  d a s g r a v a c ió n  de lo »  vincha.—sonaiidddss. ! f i V r h h  d k f , SPor la noche seráTestejado con una serenar j h d b f n girado dijitintas cantidades ^ara la re | favorable á los intereses de M ála-I y mañana le ofíeceráa otro banquete en e! indemnización á la EmpresavinciaS de Cádiz, bcvuia y aantanaer. | de Consumos por la desgravación o.e los vi-Í.O S!.  ̂ I nos ha sido aprobado por seis votos contra laU.U  ̂ Míiaaíi b! Cntlús V cI cUál. l  Moret ha comenzado la anunciada cpnsülta|exig-ua mi.noría de dos. , ; ,S t ft o  prohombres del partido respecto á l a |  ± i ,a  r a z ó n  de no figurar en la orden del díadespués de embaicar artmeila, seguirá con I I para el cabildo de maflana la moción del seborrumoo aL,a.Hz. . . ¡ Végade-Armijo- censuró la pomicaiecoaó-l Bultos sobre la famosa liqiI j ^  ,pS.'U5c©m : [-¿.j-' Han sido capturadosM os'^g?to5 que I
han á ios viánda-nteé líi la carretera de Eb̂ pi- 
¡CEUdO.
1?© .F á í m aHa fondeado en esté puerto, procedente de yCórcega, la goleta .afidírfó.
ta y añana le ofjfeceráa pueblo de Arueos.,U ©  b á i * t t ? .g e H a
idación de ia Há
dentes de ufi espectáculo benéfico E e g la m e n to .—La Alcaldía envió ayer á Ronda un ejemplar del reglamento del Mata­dero de esta población, para que. sirva de ba­se a! que va á haceíse allí.E n fe r m o .—Por recomendación facultati­va ingresó ayer en el Hospital civil el enferhio Rafael Casíiliero Salguero.VÍBj© ro3.—Ayer llegaron á esta capital los siguientes viajeios;Don Francisco Aguitre, don Rafael López, don Arturo Ciómpe, señora viuda de Gaiq y familia, Mr. Lonés y Burkard, don Juan Ma­nuel Herrera, don Tomás Fernández, don An­tonio Aimiralí, don Vicente Codino, don A l­fonso Miraii, don Juan Aítayó, don Doroteo Costuma y fámilia y señora viuda de Chacón y familia.H o te le s —En ios diferentes hoteles de esta capital, se hospedaron ayer ios siguientes Se­ñores;Colón ----- j -------don José Sánchez, don Valeriano Ibáñez Co- beño y don Emilio García. ^Las Tres Naciones.—Don Gerónimo G a ­rrido é hija.G á m a r a  A g r íc ó d a .—Bajo la presidencia del señor Castañer celebró anoche sesión la Junta de Gobierno de este organismo, asistien­do los señores Lapeira, Serrano, Laza, Salas y Lomas (don Eduardo). ,Aprobada el acta de la anterior, se acordó consignar el sentimiento producido por la de­función de la ésposa de don Manuel Carballe- dá, y oficiar á éste dándole el pésame.Agradecer los oficios que diversas corpo­raciones han etiviado participando la toma de posesión de los huevos directivos.Aprobar la gestión llevada á cabo por los representantes de la Cámara encargados del estudio de los presupuestos municipales, en uni'ÍOri de los que designaron las demás socie­dades: mala gueñas;Aplazar hasta la próxima sesión el nombra- mieíi o de los señores que han de representar á la Cámara, si, como se espera, las demás corporaciones acuerdan que subsista la comi­sión de sociedades de que se ha hecho mérito antes. :  . _Declarar ver con entusiasmo la campaña ,emprerídida contra las plagas del campo y
muerte. ■ ..a báridoñó inoaliñcabl©.—Como ya he­mos dicho, un gato rabioso pasa­dos á dos niños en la calle de Alvarez y un peno en igual estado, á cierto tfabajadtr de la Huerta de Godino.Pues bién: resulta que ninguna de esas trci. personas pueden ser sometid^ al t r a t a m i^  Ltirrábico, por carecerse en Málaga de tubos
También nos dijeron que los buques de Is Pesquera no pudieron ejercitar, durante el tíia, sus artes, pues el temporal les obligó apenas salieron á volver al puerto. . . .Hoy averiguaremos lo que haya de cierto en lo cae toca al nuevo barco que se supone nau­fragado.EspefitáfCaios públicosT e a t r o  F ris x e tp a l
Este hecho incalificable obedece a que el Ayuntamiento sólo pide á Barcelona .a pu.pa antirrábica después que aigun indivi-.uo es
C o n  La reina inora hizo anoche su presen­tación en este teatro el distinguido primer ac­tor don Julio Nada!, tan estimado de nuestro ̂"a ! aparecer en escena fué saludado con una salva de aplausos, repitiendo e! concurso sus manifestaciones de complacencia durante toda !a representación de La Reina mora y  
Los borrachos. , , uParticularmente en la primera de dichas zarzuelas, Julio Nadal se mantuvo en los jus­tos límites de la acción y sin nerviosidades ni exageraciones caracterizó ¿e modo perfecto el papel de Don Nuez.Los demás artistas coadyuvaronaniirraoica ticojjuí-c «- a amordido y no 3ntes_£omo debmr^  ̂ obtuvieron las^obras al buenAunque todos merecen la felicitación que en tantas ocasiones Ies hemos prodigado, permítannos qué hoy se la enviemos íntegra ai nuevo director de la compañía.I d e a j l
aplicar ias inoculaciones previsión de horribles , , ̂ Excitamos el celo de las autoridades pdta que pongan remedio á tan grave descuide.O a id a .—En su domiciíio, calle de huerto Monias núm. 13, dió ayer una caída Rafaela,Martín Romero, ocasionándose ia torcedura de  ̂ Programa para hoy : la áííicülaciórt tibia tafciaimizquierda, que. Seccl’íine.s l . * ' y  3.*̂fué curada en la casa de sócorró del distrito ae | ^gieetricidad líquida», «Celos y ,locura^ (es-la Merced. . . ttrem>), «Salteadores modernos», «Duelo de losF a s o u a iln i—Procedente de Granada haIgg^f^peados» (estreno)j^«E! brujo árajíe», «Día lleeado á Málaga el empresario de cinemató- decampo» (estreno),crrlfní? D Emilio Pascualini. el deber» (estreno), ■^ ft'u.mplid.ü. lo Urpn- irn» «Astnri?is de un marido» v «.Aicreedor te-
de Ronda, don Juan Bonilla F r a c t u r a .—En Is casa dé
Secciones 2.®- y 4.®"Ei Delator», «Mujer cochera» (estreno), socorro de laj«Limpiador dé aparadores», «Ladrones inceri- “  ravana de automóviles» (estreno),de f  -3 de la clavícula izquler-1  buí de artistas aficionados» (estreno), «Con-^ ‘ O onioso moles-t r o t t 0r » .- A y e r  llegó á Málaga el
BeneUcio a! pílWicola enorme distancia de 13,5.000 kilómetros. I ^  u a-Estos espera cübririos el glooe troíter ana  ̂ motivo tie las presentes Pascuas, he dis­para el año 1915. i puesto se haga una gran rebaja de los P^^ îos co- ̂ 1 jírti Aid ■ rrípíitp  ̂ pn los ditfldos sSuCÍiicnonGSj jwmonGŜtrito de la Alameda curaron ayer al P^enU M  S ? e l ‘'A;?oyíl‘ ’de j S o S i -  i Tocino feera de puertas salado á 4 y raedlo rea-Z .  S u d l n ^  Sna e S n  c o i  fuerte. les la libra, y adeio superior á 6 y medro reales laiñffamáción en el codo derecho. . | * ^̂  “ La Vicíoriana,, Especería, 34 al 38Stibdito-~ Lía fallecido en Las Cascadas(Panamá), Fernando Oria Martínez, natural © s p i f ñ o l e s  d eíior (Granada). I ,<r*ü )B o y e r t a .— En la calle de Luis de Velaz-| qiiez cuestionaron ayer los chicos Francisco | 
Sánchez Zaragoza y otro que emprendió a| fuga, resultando aquél con una herida en la frente, de pronóstico.leve. f
m e s a  y  - D E generosos
Franciseo' Caffarena
Un marinero qué sé hallaba encaramado en ias vergas, tuvo la desgracia de caer, causán­dose lesiones graves.
mita del gobierno, creyendo :i)B8 ic.sraAmo:.s!5 ;;id L "o rta d tíira v S c ií® d e  !.r.s vinos, obe ISplaudir lo Q I I ^ I F S T R O ?Cree que se üébe combatir el proyecto de íégimen local é imposibilitar su aprobación.. Aun no ha conferenciado Moret con Mon­tero. r XibS: é studi£&iites
_______  ̂ concejal tenía que asistirmañana viernes en Granada á una vista.Por dicho motivo es casi segui:G»que la pro- fei señor Salas, el cual ha conseguido le envíen | de California algunos ejemplares del cocciné-1 lido denominado criptolaemus monstrüozerie\ Para ver si continuaba el temporal, nos
V li í iñ c a c ió n  e sm e r a d a  yp u r e z a  g a r a n t is a d a  
Depósito en Málaga 
. MoliaiaXario y  Bolsa,
lli
De 15 Eneto 1908.N o  í i a y  a i s g - a ® t o  'Personas que conocen bien las interiorida­des de la redacción de España Nueva, asegu­raron ser inexacto que ciertos elementos sé hallen disgustado-s cón  ̂ Soriano y proyecten formar parte del semanátio pronto á pubücar- .se con el título de La Acc/ón.| f ; ; '  « B l- ja s iiin d o » -  ■^/t '-'-Hoy publica Él Mundo un é'Xte«so artículo de Cambó, en el que trata déi proyecto de ré­gimen local, haciendo una profunda defensa, qn todos los órdenes, de ia representación corporativa.D o  © m i g p a o i b i iMañana public-ará la Gaceta una disposi­ción declarando constituida la Junta que há de entender en la supresión déla emigración, y convocándola para el viernes.
V Ya están hechos ios correspondientes nom­bramientos de vocales.F i r m aMañana, después del Consejo, Ferrándíz someterá á la firma deí rey los decretos nece­sarios para la implantación de las reformas de la armada.NombramientosParece confirmarse los nombramientos de los generales Estran, García Vega y Puente para determinados altos cargos en el Consejo Mayor Central.® o b r ©  M a r m e e O i S  ^Un despacho oficial comunica la entrada en ■ Rabat de lá mehalla dé Bagdad!, y la celebra­ción en Tánger de las fiestas de pascuas, sin que se registrara ninguna novedad.También anuncia que el secretario de la le gación española conferenció con Ei Guebbas, quien quita importancia á los suceso deRez.
Los estudiantes de Física de. Ia Untnersí- dhd, entraron hoy ek ciase, después de algu­nos incidentes.Mediada la clase, se iniciaron siseos y mur­mullos, por io que el catedrático hubo de re­tirarse.Un grupo que juzgó ineportuna la conducta de ios ctros compañeros, protestó de loé*' sisees.Los alborotadores prometieron al rector guardar el orden debido.En su virtud el catedrático volvió ai aula. B o l e a d ©  M a d i!< i{ lÜla 14 81,80 I0í , 20'450,50
000,00149,001





Perpéiuo 4 por idÓ iníeríof-..*.5 per íeo amortizable..... . . . . . . .Cédulas Hipotecarias 4 por 100 Acciones Banco de E sp añ a.,...# * Hipotecario...> Hispano-Americano,b » Español de Crédito.» de la G.®' A; de Tabacos.C a m s io sParís á íá vista.............. ....................| 14,20Londres á la vista......... .........
tel^obamas de u ltm  boba16 Enero de 1908L o s  l i b e r a l e sEi señor .Moret ha anunciado ía probabilí dad de que reúna para el día 21 ó 22 á los re- preseníaiites en cortes de su partido. 
j3© Las Fálmas Mañana viernes embarcará en este puerto para regresar á Madrid, éi director genera! de Agricalwia, señor vizconde de Eza.
Fi©st'SíS palatinas Los réyés obsequiarán con un banquete al cuerpo diplomático mañana viérnes, con jeto de festejar ia entrada de año.Para despedirse de ía alta soc.iedrd antes de emprender su viaje á Sevilla, se dará en pala­cio el dia 24 un gran baile de cortes9ias«ek9Hi«esn
LA ALEGRIAM © g i? © s o  1t o  rToledo®'“ '“ *‘’ yA las en paiaciol ptsetej S'ÜOiia cétemoma de i? ádamas .de ÍQ ncr-:̂ -zv ■•■L.-iíí'.V.. ’ -. . . . . .  ! LO’Í ?í;;ttiíCú mo ¡.fíes fiel Azj^cheí'c Áie-1El ascensor ue t i  ímparcial ,apiast<^ hoy al i ianür.j Moreno, de Lucena, se expenden en La rero Jesús Sánche?, lA le g iia .- l8 Casas Quemadas
154 EL MARQUÉS DE SIETE IQLÉSIASque dentro de poco nada tendréis que temer, yo os lo asegu­ro. ¿Pero por qué afligirse por esto? dijo enjugándose las lá­grimas; cuando amamos como yo os amo, todo sacrificio que se hace por nuestro amor es grato. Traed, traed cuando^ que­ráis á su alteza; esta misma noche, si queréis, le sonreiré, le engañaré, me creerá enamorada de él, y os salvaré.—¡Cuánto sufrís, señora mia! dijo don Rodrigo.— Sí, sufro mucho, mucho, dijo doña Ana; no sé por qué, por que á la verdad ¿qué importa? ¿no es vuestra mi alma? ¿no es vuestro mi corazón? ¿qué tendrá en m í el principe? una traición, un engaño, un odio á muerte, Sin embargo, os amo tanto, que la resolución que he tomado me llena de tristeza, ¡ah! pero es necesario luchar; quiero estar contenta, alégre, ol­vidarlo todo: esperad, voy á que nos sirvan de cenar; bebere­mos^ nos embriagaremos: dicen que los que se embriagan ol­vidan durante la embriaguez sus penas.— Sí, sí, doña Ana; teneis razón, dijo don Rodrigo; esto es terrible, y yo también jiecesito embriagarme.Doña Ana llamó, se presentó úna doncella, y la dijo: — Traednos viandas y vino de Jerez y de Peralta: pronto. La doncella salió.- ¡ O h !  dijo don Rodrigo; es verdaderamente terrible lo que nos sucede; pero esto no pasará de ser una prueba dolorosa que terminará pronto: venza yo á Uceda, y todo habrá íeim i- nado: lo venceremos, sí, lo venceremos; no necesito más que 
una audiencia del rey para vencerle, y vos, por medio del príncipe me procuráis esa audiencia.—-¿Pues cómo, dijo doña Ana; ¿á tal punto habéis llegado que. necesitáis se. os ayude pafá tener una audieneia delrey?- E s t o y  de todo punto perdido; el rey por la  primera vez,desde onc sov sa secretario, se ira negide a redbiraW; lo qa.equiere decir aue estoy depuesto;-que mis eiiémigos me handado un golpe de gracia, y q d Sla  ventaja es suya por el mo- 
mentó.
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 155— Callad, se acerca mi doncella: hablemos de cosas indi« ferentes.La doncella abrió, entró, y cubrió la mesa con algunos fiambres en vagilla de plata, algunas conservas y dos botellasdevino.Luego salió.Doña Ana cerró la puerta, se acercó á !a mesa y llenó dos anchas copas con vino de Jerez, y presentó una de eiias á don Rodrigo.— Y o prefiero el Peralta, dijo doña Ana; pero- vos proba­blemente preferiréis el Jérez.— Beberemos de ambos, dijo don Rodriga tomando lacopa— ¡A nuestro amor! ¡á vuestro triunfo sobre vuestros ene­
migos! dijo defía Ana chocando su copa con la de don Ro­drigo.— ¡Por vuestra alma y por mi amor! dijo este.Los dos bebieron á la par hasta apurar las copas.La marquesa miraba extremecida de alegría por un res­quicio casi imperceptible de la puerta.—¡Oh! deda para sí; ese insensato se ha perdido á sí mis­mo; su mayor enemigo no podía haberle inspirado palabra más á íió p ósito  para que ella Je matase: ¡oh! y es íérrible esa mu­jer, bebe á par de Siete Iglesias, y bebe del vino preparado, ¡ah! magnífico.— Veremos si es cierta la virtud que se atribuye al vino, dijo doña Ana volviendo á llenar las copas. Teneis razón, don Rodrigo; el Jérez es preferible, al Peralta; puede íla narsele el néctar de los dioSes; bebamos, bebamos, estoy impa ;i nte por probar ía alegría, la felicidad que procura el vino. ¡Por nues­tro próximo engrandecimiento, amado mió!—í¡A nuestra fortuna! exclamó don Rodrigo.Y  bebió.Bebió t^mbi^n Ana,
m m
D O Q B m c m N B S
asaF O L L E T IN  D E  E L  P O P U L A R  3 9 B L  F O g » U I « A a
El pílluelo de París
POR
P o d p Q  Z a c c o n e
(CONTINUACIÓN)
— E s  M r , B lu rn stein ... respondió L u i­sa  sin titubear.— ¿A lg ú n  agente de cambio ta l vez?— U n  banquero, caballero.¡A h  diablo! Y a  me lo figuraba.Y  Tipo se volvió hacia A lb erto .— Pues bien, amigo mío, eso es lo que asom bra, añadió alegremente dirigiéndose hacia la  puerta sin cesar de J i i r a r  a l soslayo á la  doncella. ¡Blum s- t e i n ! . . .  ¡U n  b an q u ero!.... “ ■¿Q'ié h ay  en eso tan  asombroso? di­jo  A lb e rto , que no comprendía.— L o  que h ay  es que si yo fuera ban­
quero no dirigiría mis homenajes á la  dueña y  me quedaría gustoso en la  ante cám ara.Los dos amigos salieron en seguida.— ¿E stás loco? preguntó A lberto ape ñas pusieron los pies en la  calle .— |No tanto como parece! repuso T ipo: la doncella nos estaba oyendo,— ¿ Y  qué im porta?— A  mi me im porta.— ¿A spiras á que te ame?— ¿Porqué no?— ¿ Y  qué adelantarías con eso?— A lberto , no quiero decir sandeces, y por lo tanto me tomo la libertad de cor­tar esta conversación ... P o r otra parte acabamos de hacer un descubrimiento im portante y  debemos procurar aprove­charlo.— ¿Pero de que modo?— Eso me toca á m i.— ¡Blurnstein!— Un banquero... déjame que v a ya  de v a n g u a rd ia ... Tengo mi id e a ... y  estoy seguro de que no es m a la ...Cuando M a rtin , ó el banquero B lum s- tein, salió de casa de la  «Cattina» tenía el semblante radiante de a legría . A p e­nas había permanecido un cuarto de ho ra: pero la acogida que se le había he­cho le había colmado de esperanza, y  no vió^ ciertamente á Alberto y  Tipo que espiaban su salida desde el bulevar. S u - ,, bió á su cupé, que le esperaba en la  puer-|
¡ ta , y  dió orden á su cochero de que le condujera al hotel. E l  coche partió rápi­damente hacia la  Chausée-d'A ntin .M artín  se dejó caer muellemente en el fondo del coche, y  a llí, con los ojos ce­rrados y  los brazos cruzados sobre el pe­cho, pensaba en la  entrevista que acaba­ba de tener con la mujer más hermosa y  hechicera que por entonces habitaba en P a rís .D e repente dió un salto, abrió los ©jos y  metió rápidamente la mano en una de las bolsas laterales deí coche, de donde sacó un billete que se apresuró á abrir.M a rtín  palideció al leer ese billete, y  después de rasgarlo arrojó los mil peda­zos á la  calle. E n  seguida dió orden al cochero para que se volviera y  partió con la rapidez del rayo hacia los campos E liseos. *E n  el billete rasgado no había más que estas palabras:«Estam os amenazados. Os esph’o .—  « L a  m áscara negra.»Pocos minutos después el cupé d^l ban­quero Blurnstein se paraba delante de la puerta de una casita de la  calle de Alar- beuf.
C A P I T U L O  V I I
La casa de la calle Marbeuf
P o r cierto que era m uy singular la  ca­sa donde acababa de entrar M a rtín . H a ­bía penetrado dn ella por un postigo cu­y a  llave llevalm consigo y  que había ce­rrado con smm  cuidado tras si.E n  el umbral interior de la  puerta co- m e n p b a  una Calle enarenada que condu­cía a una casa de modesta apariencia, cuyas ventanas cerradas podían inducir á creer qu^ estaba inhabitada.Pocos minutos tardó M artín  en llegar á ella. [Nadie había salido á recibirle, ningún movimiento se había m anifesta­do, y  no obstante la  puerta se hallaba nada más que entornada, como si su lle­gada hubiese sido señalada: era evidente que le esperaba.
Especialidades farm acéuticas de garantizada JE i
Subió rápidam ente las gradas del pri-1 duda.
mer piso y  entró en la  antecám ara don­de encontró á B u rru s.E ste  se levantó al verle y  salió á reci­birle.— ¿ E s tá  ahí el con de?... preguntó v i­vamente M a rtín .,— Os espera, respondió B u rru s. ̂ E  indicando la  puerta de un salón con­tigu o , le invitó á que entrara.M a rtín  encontró en el salón á Beppa y  al que llam aban conde. E ste  se hallaba m uy preocupado: con el codo apoyado en su sillón y  la  cabeza en la m ano, pa­recía absorto en una m editación profun­da. Apenas si levantó la  v ista  cuando entró M a rtín .P o r lo que respecta á B eppa, estaba muellemente recostada en una butaca con un abanico de chimenea en la  mano, y  su mirada ardientem ente anim ada sa­ludó al recien venido en cuanto entró. ̂ — H e  recibido vuestro aviso, dijo M a r­tín  acercándose al conde, y  y a  veis que no he perdido tiempo.—^Habéis obrado prudentem ente, res­pondió el conde, porque os esperaba con im paciencia.— ¿Pues que ocurre?— Cosas graves y  que pueden ponernos á todos en peligro.—^¿Lo creeis?— E sto y  seguro de ello.— Vuestros agentes han exajerado sin
' — N uestros agentes nada tienen 051tem er, señor Blurnstein, y  no obstant han ju zgad o que la  situación es muy ci t ic a .— E sp licá o s.M artín  se había sentado, el conde hj bía levantado la  cabeza y  su mirada $ fijó en su interlocutor; Beppa conserva ba la  misma a ctitu d  graciosa é Índole^ y  aunque parecía indiferente á lo que decía no perdía una palabra de la colj; versación.■—N o ign oráis , prosiguió el conde, bdi los dos chicos de quienes creimos habV. nos librado hace diez años, y  que soai(¡ único que pudieran atestigu ar el crimej cometido en aquella época, se hallan dej, de hace algún tiempo en P a rís .— L o  sé, respondió M a rtin .— Son ricos.— E so se dice.— Y  poderosos.— L o  dudo.— ^̂ Como quiera que se a , esos dos chi. eos son hoy hombres y  h a n  venido á está cap ital con la  intención m u y  decidida áj vengarse.— ¿Qué im porta eso?— Im porta m ucho, caballero: unoáe ellos es a ctiv o , audaz y  emprendedor-ha descubierto p arte  de'nuestros secretos- antes de poco quizá logre descubrirlos por com pleto, y  entonces estam os perdidos,
(Continuará)
.- n o s  lE fa, 22.-“ -^ e z ^ r e c o ^ c W a ^ c a d a ^ c o n o m i a .  E m e n t e  é i n m u r ,p .a V  m édico, ««e las prescriben en todn E sp a d a , lo certifican. M iles de enfermos carados son público testim onio.
M a r f i l '  & 1  ' apV e  Q u t a  W 'd e  o li 'n e V '’ ' ^  Hojas de Nogal ¡odado.Id. de Digital. Id. da Gibert.Yodotánico Id Yc^oíán* f t d ^ wmna ferrupinnsn ih VúUrtnn —j.—  u :_____Qui  f rr gi oso. Id, de Rába o iodado. Id.^de Proíoioduro de Hie7ro"*ln'aheiabTe.lT S  Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatador  ,  T I de C al.id . id i d , crc
levadura de Cmem. Magnesia gramkr efmescmU, Glkmfosfato de Mgranulado, gfc. .fc.
e E e R o
ílssido |i,FiTOasjiafe spa
Afinca t̂ Eilrdls casat bI seréis calfos
i - a  F l ®  t í ®  tiatiiras para el cabello y  la  barba, ao man-r i @ B *  t í ®  O s p ®  nitrato de plata, y  con so aso <4 cabello se_  .«i. conseiya siempre fino, brillante y negro.I m®  F i ® | *  t í ®  v& iÍ‘̂  tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquier*■ m  -B  « a  lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación,Bm®  r  I O I *  t í ®  O B * 0  Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello,g  ^  suaviza, se aumenta y  se perfuma. *E . ®  F I ® B *  t í ®  vigoriza las raíces del cabeUo y  evita todas sos enferme.■ E *il a  w  dades. Por eso se usa también como higiénica.B n ®  F i ® 8 *  t í ®  O B * ®  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño 6 tu-■ I f f i  el coior depende demás ó menos apUcaciones. « n iL ®  F i © l *  t í ®  O l * ®  ^ t a  tin to a  deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin- V IC B  c  Snirlo del natural, si su aplicación se hace bien.i . ®  F i ® | »  t í ®  I f  aplicación de esta tintura es tan fácil y cómodá, que uno solo sicasta, por lo que, si se quiere, la persona más íntimaignora el artificio. l _ i a i  F I ü EA f l i t t i S »  9®“  el "f® ^e esta agua se curan y evitan las placas, cesa la caid»i l i ®  y g l® ®  ^el cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere une-vo vigor, nmea 5«réis calaos.  ̂ *L ®  F I ® B *  t í ®  ®  g * ®  usarla todas las personas que deseen conservar •)L i ®  F I © E *  t í ®  *1« *plle».áa puede ri«a>.se el c&bcllo y no dospidc oiosr»personas de temperamento herpético deben precisamente u,sar está asma si «o an{í.rf>n ,®^beza sana y Kmpfa, con solo una apHcación cada íc b ^  S ^  el pelo, hágase lo que dice el urospecto que se acompaña con la botella ’ ^ ¿  1*_  alaga, Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Pelaez Bermudez, calle Torrijos, 74 a! 82 ' ~ ~
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EL DOLOR DE CABEZA cincodesaparececon la Hdinieffasniiia
» .  S f  .  C í A L O E I R ©
minutos 
de
del Df^M^ minuíósi con la Hemicraninau La Hemicranina es notabilísima, no sóla en los casos de ia-quecas rebeldes, sino énías cefalalgias de etiología determinada en las ÑevralÁas 
á frwon ijmdacdas por el trio), intercostales,
tralgms, los Reumatismos articulares, la Ciática, la fliu S V e  “ f t ’u S 'C u lo fo r  pésetasf las farmacias, y el autor la remite por 3'50A r e n a l ,  1 5  y  F u © i ? t a  d e l  S o l ,  9 . — M a d M d
C E n ^ O  B A .T O E I«01fÉ S
Ejiirps - ráp dz^imie v i  iolor m mrU í «, h s caíiosT 
éurezaiy f  !&s ú crlhsidades cuSH Es î ariô
so,' no mofivs ios inconvenientes de otros empiastos y di 
ios Uquidos en gene,mi. Es esonómico; p ir 4i«« poseía pus 
muchos <smii&s f  ésrsms.K>« vssnutjfsmBsis «Se! »®|trir,tk; .-Kjtíi'1'.ís y dpciis-íssrtas, J*g _Pl5!ss dírt Pino. 8, SSaícsson». y priacípalíü s |9«4.at6s íemlíe s>f?ír cm'y«ŝ  v certinosdo-
I?epo®£tagÍo en MlAaga, B, Gómez
Taller do pinturaDB
»1 InrifDecoraciones al óleo, barniz y temple; pinturas de edificios, muebles, imitaciones, muestras en hierro y en Cristal, pintura, esmaltes de todos colores.
Torrijos 109,—MALA QA O asa fu n d a d a  ®n 1807F 2 » i m e j? a  y  ú n íe s T ^ .
Academiaque pueda garantizar la comple­ta enseñanza del idioma francés. Calderería, 9.
iqirebDüiíMue fll imiSe desea representar en Ham- burgo á Una casa exportadora dePor800 pesetas,depositad.isenelBancodeEsD añaécasafií»^^” ®®*Banca más 25 para gastos de Administración,'se redime del s e r , Uirigirse á Herri Kurí Ridiíer, CIO imhtar activo por suscripción, antes de verificarse el l o r S ^  n i  ^^™burg I . rael reemplazo de 1908, según detalles en laS comiciones de Vstáempresa. _  , '  ̂ g iliciones ae esta T M i S p a s of  ̂ Por ausentarse su dueño, seAdolfo de oficinas del representante don' traspasa una Confitería; darándeZulueía, |a ll*  de Parras numero 23 íhov de Sor Teresa razón en calle de Mármoles, nú-. E  LA PEA DE ' SE VEISIDE
v e n d e nplantones de Eucalyptús y un tronco de mulos para coche. En esta Administración darán razón
Q ü l M T A Br. POJ" ta ley de 30 de Junio de 1887.
DIRECCIÓN GENERAL, CARMEN 4 2 - 1 . BARCELONAEsta antigua Asociación es la que suscribe mayor número de pó­lizas de í jda España.y la que ha redimido siempre á todos sus aso­ciados por la única cantidad 750pesetas; de ello puedenídarfé lossocios soldados del último reemplazo ó sorteo de 1907 para quienes acabaAe, entregar _al Gobierno paáa de medio millón de pesetas, m  ®’tra que ^demuestra el gran número de asociados ai CENTRO  •BAZ?CELOZV£'5y la ilimitada confianza, que las familias le dispensan por las francás condiciones que ofrece. Deja este Cen­tro garantida la responsabilidad de los excedentes de cupo por du­rante 6 años, y j. ermite que los interesados .depositen su capital en el mismo pueblo de su residencia ó donde quieran, no siendo le- vaníados los depósitos por la Dirección hasta la época de la reden­ción de los mozos.Las miles de pólizas suscritas y los centellares de redenciones que ulttinae^te_Centro en cada quinta y de cuyos mozos facilita su» nombres y domicilios en relaciones impresas spu su mejor garantía. Para evitarse serios disgustos, deben las famiiiaSS tomar muchos y desinter^ados informes de las asociaciones á las cuáles deseen in- gresar. tara prospectos, y suscripciones á nuest.rcs Delegados en Málaga, D. Francisco Blancat, calle del Carmen Ji.” 56.—En Rotí- oa, ü  Aníonio^Rojas Rps, Almendra 6 !.—En Antequera, D. An- tonro Veia.sco, Cuesta de la Paz Q .-E n  Campillos, D. Juan ,Casti­llo bánchez, Medio 15.—En Benalauria, D. José M árquez, Secr  ̂taño del A>mntamiento.-En Marbella, D . Fernando' Escardete.- En Bedelía, D.Francisco Molina.
.10 ennegrece loa diSites y no coSttoa "  todginosos,
Fa¿s!““ “  '̂ ™a<iias.-Óomm etc, y  O.*
G F e a~  e„ ,„d„
Góllín' ©te. G.«, Faipís
d e l l ls c t o r  MCí®AI<]i!)8íNada más iüoíeiisivo til más activo oara lac u ».setas caja.-se reJtenTor ̂ rreTá  ̂3 V 5
, - Ó -t ie r m  de v in o  de L o b r ijs  para clarificación de vinos y aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba Depósito en Málaga: Mármo­les 19. Establecimiento de Angel Fusíer.
losI caja.—  rew  p  cor o  todas panes!1.a correspondeacta, .Carretas, 39, Madrid. En Málaga. fama,ia de A. Prólongo.i Acabande llegar las últimas y únicas batatas de Nerja de todas ciases. —Plaza Arrióla 9 y Acera de la Marina, (cacharrería).
156 e l  MARQUÉS DH SlBTK IGLESIAS- T o m a d , dijo esta presentando un plato con unas pas­tas á don Rodrigo; esta pastaflora es de las monjas del Sa­cramento, donde yo he estado desde que tengouso de razón asta hace seis meses: me la ha regalado la madre abadesa que me quiere mucho; es exquisita.•—Perdonad, amor mió, dijo don Rodrigo; pero prefiero ce- nar oinialrnente: la pastaflora en su lugar. M e parece que en aquella rúente hay solomillo de jabalí; no sé por que, peroespues de haber bebido vuestro vino, he sentido de repente an gran apetito.Pues bien, don Rodrigo, cenemos.Don Rodrigo se sentó, hizo del jabalí plato á doña Ana y se le hizo á s( propio. ’— ¿Sabéis, dijo empezando á comer de muy buena ganaque empiezo á sentir los efectos de la embriaguez? ya se vé’ ese uno es muy generoso, y hemos bebido dos enormes co­pas,, es una embriaguez muy elegre,Y  don Rodrigo se echó á reir.Había algo de insensato en su risa.
‘“ bien muytenia, y es el caso, que no me acuerdo de nada, de ñadí ma squ e de vos, de nuestro amor; yo os amo. adorado mióel m u n d o f bebiendo vino y épio en’iCómoI exclamé don Rodrigo riendo; pues si el ópio da es fa alegría, bendito sea el épio: os estoy viendo cada vez m Ü  hermosa, me parecéis resplandeciente; os convertís en una di­vinidad: i ahí ¿qué habéis dicho de épio? los dioses debían usarle, esto es delicioso,. ^— Sí, esta es la felicidad, dijo doña Ana.Los ojos de entrambos empezaban á cargarse.La marquesa de la Fávara abrió la puerta y  *se dejó ver- pero no adelantó. , ^ y ¡.t aejo ver,
^^D on  Rodrigo seguía hablando, y  su palabra era farda,
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 153—¿ Y  consiste en el príncipe de Asturias, dijo, el que vosos perdáis ó no?—De todo punto. ;¿Y  creeis que yo pueda ponér de: vuestra parte á su al­teza?—Su alteza os adora.—Pero dicen que el príncipe es muy voluble.—E! principe vé en vos una felicidad soñada; el i rlncipe os ama de veras, sois su primer amor, y ¿cómo no ha de ama­ros SI habéis nacido para enloquecer á los que tienen la des­gracia de veros y de no ser amados por vos? Recordad lo que por vos he hecho yo; yo, el hombre más altivo de la tiérra;,yo acostumbrado á llegar, ver y vencer como César; yo á quien vos habéis despreciado tanto tiempo, y que sin embargo, no he podido despreciaros, síflo enamofarffle más y más á mi des­pecho. Miento, no; aunque vos hubiérais seguido despfedán« dome, el amaros, aunque sin premio y sin esperanza, hubiera sido para mi mucho más grato que e! amor correspondido decien mujeres codiciadas por todos. Teneis un poder maravi­lloso; enloquecéis; maíais; haréis todo lo que queráis del prín­cipe don Felipe; y si es cierto, doña Ana, que me araais como yo os amo, engañad al príncipe, apoderaos de él, salvadme que después tiempo tendremos para deshacernos d e su a L  teza,óoña Ana se echó á llorar; pero no de sentimiento, sino de cólera, de vergüenza.Dios hapía dejado de sp mano á don Rodrigo; le ce- p h a ,Don Rodrigo creyó llanto de dolor y de amor el de doña Ana, no de desesperación^ de rabia, de despe­cho.—¡Oh, cuánto me amais y cuánto me hace sufrir mi des­gracia! pero vos me salvareis ¿no es cierto?—Sí, os salvaré, dijo doña 4pa  ̂ os salvaré de modo,
tomo III 38
notas M e sB o l e t i s i  O f i e i i a
PetdialSGIrculaf del Gobierno civil relativa á orden oú- olico, ,—ídem ¡dem sobre beneficencia.■ Îrnpuesíos mineros.—Circular de la Delegación Regia de Pósitos. —Edictos de diversas Alcaidías.—Anuncio de la Administración especial de Rentas Arrendadas sobre personal.—Requisitorijas de varios Jiszgado.s.—Relación de las minas cuyo terreno ha sido declarado franco y registrable.
Hegiisits?© eiisril 
Juzgado de la Merced Nacimientos: María Porras Sedeño y José Galán Ladrón de Guevara.Defunciones: María Rueda González y Juan Ara­na Huesca.
Juzgado de la Alameda Nacimientos: Dolores, Ortega Montosa, José Maqueda Alcaide, Cristóbal Zapata Cano y Rafael/YZUADefunciones: Inés Garrido González y Antonio Perez Medina. ^
Juzgado de Santo Domingo Nacimientos; Manuel González Raíz, Antonio Luque Gil, Antonia Cortés Sánchez y Francisco García Guerrero.D^unciones: María Páez Zamora y Luis Cam­pos Ruiz. m a i ? i t i5 x a a s  
Baques entrados aver Vapor «Cabo Quajo», de Almería.Idem «Santa Florentina», de Cartagena. Idem «James Haynes», de Ceuta.Idem «Alcira», de Almería.Idem «Neptunus», de B¿j«'ceIona.Laúd «San Francisco Javier», de Garrucha, Idem «San José», de Santa Pola.
Buques despachadosVapor «Santa Florentina», para Londres. Idem «Burriana», para Liverpool, ídem «Alcira», para Algeciras.Idem «Cabo Quejo», para Cádiz.!■".... """ .....................................------- ---- -TT1M—O b o e p v a c i o M e sDEL INSTITUTO DEL D .A  15Aitíira á las nueve de la mañana.757,21.Temperatura mínima, 14,0.Idem máxima del día anterior, 19,9,Dirección del viento, E.Estado del cielo, casi despejado»Idem mar, arbolafda.
. . M a t a d e r o  .Estado demestrativó de las resés sacrificadas el día 2^, sil.peso,en canal y derecho dé adeude por todos conceptos:22 vacunas y 3 terneras, peso 3.241,750 kilogra­mos; pesetas 324,17.241anar y cabrío, pesp 231,560 kíRigramos; pe­setas 9,26.18 cerdos, peso 1.447,500 kitográihos; pesetas 144,75. ■Jamones y crabutHos, 000,®00:4£Uogrames; le-, setas 00,89. ^25 pielés, 6,25 pesetas.,.Total de peso: 4.920,750 kltograilios.Total de adeudo: 4lM ,4.3 pesetas.C ® m © M t © r io ¡0Recaudación obtenida eu el día de la fecha, psr los conceptos siguientes:Por inhumaciones, 180,00 jpesétas.Por permanencias, 120,00.Por exhumaciones, 00,00.Total: 300,00 pesLetas.
—Niña, ¿cómo ze yama ozté?—¿Y  á usted qué le importo.?—Prenda, ez curioziá.—Pues bien, me llamo Rosa.—¡Rosal-exclamó el andaluz Con espanto,— Pues mardita sea la primavera.♦Un avaro dice á su mujer:—Mañana es tu santo. ¿Qué quierés que te dé?—No lo sé, hijo mío,—Pues bien, te doy un año para meditarlo.
ESPECTÁCULOSTEATRO PRÍNCIPAL.-Com pañía cómico-líri­ca uirlgida por el primer actor D . Julio Nadal.A las siete.-«Los borrachos».A las ocho y media.~«El pobre Valbuena».A las nuevé y media.—«La tragedia de Pierrot*. A las diez y tres cuartos.—«El dúo de La Afri­cana».TEATRO LARA.—Gran cinematógrafo Pathé. i odas las noches se verificarán vailas secciones con notables películas.Butaca con entrada. 25 céntimos; s¡l!a de anfí- teatro, pon ídem, 20; entrada de anfiteatro. 15; ídem de grada, 10. , '
IDEAL.-(Siíuado en la pla­za de los Moros.) .las noches se verificarán cuatro secciones n«evc y diez),constando cada una de diez cuadrosral "gldem^ preferencia, 30céntimas; ídem gene-H—— ____  _____
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